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S ALÓN NOVEDADES PETIT P A L  AIS
España
r í ‘"“ P1*tar^n el programa las grandiosas películas do EXITO indescriptible 
«isabíí. Ja vagabunda» (comodir), «Celedonio y la guantera» y la ex tremada mente
cómica
El viaje 4© Salustiano
película interpretada por d  rey de !a risa, y popular artista SALUS-
T I N O  boy se exhiba por segunda y úUi»a;v¿*;,VM  ̂¿endosa < $$ . *T } ,
0*10
Colosal éxito del famoso ventrílocuo l ¿lava.- aa «
L  L  O  V  E  T  ^ r . .
Incomparable artista. El mejor d® los de su género. Grandiosa colección de 
autómatas. *'
Despedida de la aplaudida artista árabe ‘ . ■: /■
N ' l t K A  NA H U M A  "
Gran éxito de la célebre cantadora
A M A L I A  M A N Z A N O ; /  ■ r / |
Escogidas películas. ;} | ; \  v e m o te  * *
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua an las localidades 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 idam — Genaral, 0 20 






I El principal Cinemríógjc* fo;d*■ Mál#gj.-Seccxón 
í  -• GenIaÍ^vttipretaé^s/,4® fr..srUst$ 4® feto* munái«t i-.?*'
|  psfícul* da g ^ . n m o d e r n o , / m p a ( | í . b l ®  f-M&tt. 
argumento:* w  ■
i A L A  G U A R D IA  D E  S U  M A G E S T A D
’ de '3-OOQ metrbs, áivididá én 5 acto» y editada pod|* cas® piártoFitm. 
i Gran présbhtáción de ibjosíiitosstoTtótes. ;
1 A pesar deUnmedsó costa <fe esta cinta no se aumentan ios preci . s.
i  '(Vaedán saprÍMtóBs p*/a boy los pases ds favor.
1   ̂ • * c- L-; ...  ■—  ]p‘I | S d Z O |  = r r / T r
Rui*?®,-Ó. 40 -  ÉteneralyO 1? — Media, 0.10Péleos, 4.00 ptas?/
y A B M I G A  D E PT,ATERIA Y BISUTERIA-EN CADENAS DE TOSAS CUSES í OEMAS OBJETüS GÍ!*?EM)2$
T  A , S ¡ Á R  #> W  t  i Z  . ^ 3  C 3 S .  *4-• 40 M álaga-% r--» ■ . „  ^  ^  _ o 'f e " '1' O R Ó  - I L  | MUILLIjíJ IMIH) U.IJ.,11«p, por toner fabricación propia, -rendo eo m^ores; condicione» que ¥ » W «  otra
o m p  & ñ i & ,  n ú m e r o s  -2 - Q - "  J
i f,¡j ii.i.mjhíi,i.il ... .uiu.-î 1-1 'womw*. ..'ni ii i ‘i.. nî Lji-iaĤ iftJRSgg'TIí' sljl .¿ra"
, LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mesñieos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias
- Lá más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
y cales hidráulicas de las mejores mareas
JOSE HIDALGO BSPILDORA *
exposiciones
í’ É
.Uaná fundada en 1884
EXPOSICION 
rqués de Larios, 12 MAL AG A PUERTO, 2
dades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
e invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes s Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos 
próxima de invierno que como de costumbre son de guatos ea
ación y
____________________________ __________ Ií^b
¡tientes por sus precios ventajosos.
En la sección dél patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ültima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cims para vestidos y abrigos. W  :;mk  «
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  
S © ccion de pañe r í a
Conocido es del público la preferente atención que esta casa dedica a este articulo y 
per su especialidad'encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gerg&s, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
Secc i ón  de a l g odone s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
perneantes en dichos artículos, Tejidos de puntos pn toda su extensión para sefiorasy 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido
precios.
Gobierno de Maura, ni el primero de 
Rómanoneg!, ni el último de Dato, ni el 
actual; ninguna inspiraría el que, por 
desgracia de este infeliz pueblo, pu* 
diera presidir el funesto hombre de 
1909, si la vergüenza y la virilidad na* 
cional se perdieran hasta el puntó de 
que eso ocurriera otra vez.
i Ah! Con respecto a los moldes nue­
vos existen; todo el muiídó sabe dónde 
están y qué clase de política nacional, 
patriótica, salvadora se podría vaciar 
en ellos; pero también todos saben 
que esos moldes son incompatibles con 
el actual régimen y con la actuación 
de sus partidos de gobierno.
Él autor dramático lleva un tanto |  el Jém o ^ est^ci^m ente i  .
por ciento considerable Síi sti Í T O j I  t  Ba' e l ;tercer íutermadm, la
para conseguir el aplauso, si la ©Xa |  P°r ^ ^ In m S e ten c k  del turóri. t actri? ¿ulita D«lgaáo C«ro y si «ot*b»e
está en verso y los actores saben reci- |  llbi'® ÍÍi¿h S ^c^(F irm ac lo L  • 1 actop F^ncísco Fuents®, raci,éiáa pea
tarlo; pero ese tanto por ciento se m- J  Aprovecuo erc. \ c i  ^  ^
vierte en su perjuicio cuando lo feci- i Pov í?ir aX  '
tan de una manera deplorable. No |  copia>. ■ ; / 'J, " / q  v. •
basta entonces la inspiración del ppeta i * \
|  para llegar a conmover al público, f La Cámara ha tenido .a satrsrac< ion
’ porque ei ritmo y el metro y el acento 1 de recibir del diputado señor Gómez
y la rima vibran con isocronismo mo- i Chaix; qúe cón tanto celo se ocupa de 
nótomo que esteriliza la virtud emtíti* 1 estas asuntos, las noticias que expre ■ 
va del poema dramático; y el verso en- san las cartas siguientes: /  • 
tonces pierde su sonoridad^y su cadeñ- «Madrid 14 Diciélnbre 191d.
cia y llega a fatigarnos como el tic tac 'Sr. Présidénté dé la Cámara de Co­
constante de un reloj, quebrantando, el murcio,Industria y Navegación ae Ma- 
silenpiq©n una noche-^ingotQnió
SÍ4S dé R&inóa Godoy y Eariqus Lopsz 
Atareó®, autores de «L& Tizona».
El ’tsaíro ssrá adornado muy vistosa - 
mante, diatribuyóádüse - por e! patio 1°3 
indivi íüós dáií Real Güsrpo da Bombaros 
visitónío su».u.aifawRfS..de:gran gala.
Vftfiis Corporaciones y ©ntidades.han 
goUéiWo, ya .palcos-, para .sst®. función, 
que saíá. áíniduda, un verdadero acón- 
■tscimiéñio *r¡íá*ico; anunemndosa q.as 
ótré's 'gpnt.-os-y Saciada dé.» secundarán 
t*l fticiativá.'* ' . “ 'T'' •
Ejsi la Contaduría áal s® recibi-
s de iocf-liá*."’
iB¡M
general en artículos en todas clases y
.O com pran
DE VINO y  TÁRTAROSLIAS
Mata doro Viajo, num ero^ ;, 
b&mUría de Mn-nex.)
d, Pero ahora comparten los dominios 
\  los séquitos de furrieles y abandera- 
t do* de real nombramiento, agrupado - 
nes que sustentaron con la autoridad 
¿ dé la corona sobre la que atraqn La 
reproches en la natural y perenne re ­
sidencia de soberanías ante los pue­
blos que rigen.
Centro Republicano Federal
Se convoca a los socios de este Cen - 
tro a la reunión ordinaria que ha dé 
celebrarse el Domingo, 19 del corrien­
te, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro local social,con objeto de pro­
ceder al nombramiento de la nueva 
Junta Directiva, qué ha de actuaren 
el año entrante y tratar de otros asun­
tos que con el Reglamento se relacio­
nan. Se ruega la puntual asistencia.
Málaga 15 de Diciembre de 1915.— 
El Secretario, Eduardo Carbonero.
Juventud Republicana
Ei Domingo 19 del corriente a las 2 
y 30;de la tarde, en.su domicilio social 
T-V-H J. Relosillas 17, (antes, Beatas),}
recitarse llevan el matiz necesario pá- 
ra  liégar át Üispásóii del sentimiento; 
pero versos correctos, -de inspiración 
fecunda, sonoros y fluidos pierden to­
da la belleza de su arte, mal recitado?. 
V la producción escénica en versó, . v  ̂ -¿t-jl. _ j ■*"*— n conjunto
íara repre­
sentar una en prosa, porque ésta se 
defiende airósaménfe con un protagó
las contestado á la éomunícacién 
que el Ministerio de lá  Góbernáción 
les dirigiera acerca ;deF próyecto de 
convenio para el transporte de paque­
tes póstales entre España y íós E sta­
dos Unidos, el Gobierno de nuestro 
país lo ha puesto cón fecha de ayer en 
conocimiento del norteamericano y se 
espera qué, aceptadas por éste las mo-
<44fí/»ar¡iVvn«»c ínü-rn^n/'frlac! ¡f»*n nrnwí>-
nista afortunado, sin ser imprescindi , .
ble el mérito de las figuras secunda- . ultimado en Eneró ó Febrero del año: 
rías. Pero no así sucede con la obra próximo. a J™*)* . - 5
poética donde un soló versó desentona- j Me íéiteto  con este motivo, a la dis- n 
d o y  en destiempo echa abajo una • posición de esa respetable Cámara,
» ' i quedando cótnó siempre de usted afee- |
tísimó amigo s. s. qy e. s. mi, Pedro ,
la más
'Anverso.-
¿No hay moldes nuevos? 
que prevenirse contra el hom­
b r e  1909 :' Idl3- t 915 i
£« ««dalia it Hnn
-En fin de Diciembre de 
1912, se resolvió una crisis, constitu­




Hacienda: Suárez Iuclán. ¿
Fomento: Villanueva.





Ante esta decisión del rey, el señor 
Maura dirigió a los señores Azcárraga 
y  Dato una carta—acompañada de la 
famosa nota que envió a don Alfonso 
y que tanto ruido produjo, contra el 
conde de Romanoues—y en cuya car­
ta decía que no podía seguir dirigien­
do al partido conservador,’ que renun­
ciaba a su acta de diputado y que rio 
podía colaborar en una política que 
reputaba de funesta.
Otro ministerio de dominación igual 
al dimisionario; un Gobierno liberal o 
uno liberal democrático, autíque s’eíex- 
tienda al reiormismo, aunque lo for­
men homdres de mérito, siempre que 
venga con la persistencia habitual, 
realizará una política ineficaz,
Lo que se pone en conocimiento de 
todos los señores socios de número 





V ** * ü
ftttoStil
Se recordará también que en su no ■ 
a:-í~:aú a : Palacio, hacía una labe-ta dirigida .. . :|I
ríntica pero notoria negación de sus 
afectos a la persona que ocupa la más 
alta investidura de la monarquía.
Luego áé ha visto su proceder con­
tra la persona y el Gobierno del señor 
Dato, que siguió al anterior del conde 
de Romanones.
Á Dato, de traidor para arriba, le 
han aplicado lo s  mauriatas toda clase 
de calificativos mortificantes ’e inju­
riosos. i
Al conde de Romanones, no se di 
ga; de «esclaustrados de presidio» y 
otras lindezas no han bajado los con­
ceptos y las frases ofensivas.
Los libelos de que dispone el mau- 
rismo, no nombran a Dato, y  a Roma­
nones más que de este modo: D. Va­
selina Cérato Simple y D. Ventilador 
de la Fresquera, respectivamente, y 
otros términos soeces y tabernarios.
No hay que hacer historia de la ac­
titud olímpicamente despectiva  ̂de 
Maura durante los anteriores Gobier­
nos de Romanonhs y de Dato.
De canto.— En loa primeros días de 
Diciembre de 1915» planteada la crisis 
por el señor Dato y llamado Maura a 
consulta, le envía al rey otra ya tam­
bién célebre nota, de cuya enrevesada 
prosa entresacamos los párrafos si­
guientes:
«Las clientelas que por tanda ma* 
nej an las cosas del Gobierno están ca­
da vez más divorciadas de la genera­
lidad del sentir nacional, 
i » » * * * » t r *
Sólo Dios sabe el Jiejppo.qqe queda 
a España para su salvación:»Vi ól
El rey encarga al conde de Roma­
nones la formación de ministerio y 
éste se constituye en esta forma: 
Presidencia: conde de Romanones, 
Estado: Vilianufva.
Gracia y Justicia: Barroso.




Guerras Luque. % t
Marina: el actual mini.tto, ?enoraj
Miranda,
Y iahora verán ustpdes!
Reverso.—Á1 enterarse Maura de la 
formación de ese Gobierno, declara 
tan campante: ■
« —Cuando subió Dato al poder me 
ausenté de Madrid deliberadamente.
Después, también deliberadamente, 
por propia iniciativa, me he retirado 
de actuar en la política; pero no me 
he retirado, como han dicho algunos.
Retrájeme cuanto pude porque que-: 
ría ver lo que hacía aquel Gobierno; 
no quería obstaculizarle en ningún
momento. —t-:-t...
Por eso he hablado poco, ni formé 
minoría parlamentariarni intervine en 
ninguna comisión; pero la prueba ya 
terminó al caer el Gobierno que ha ce­
sado y que también motivó mi retrai­
miento.
Desde hoy he vuelto a actuar en la 
política decididamente, totalmente, ac­
tivamente. ,
Desde hcy soy el que he sido.
Iré á las elecciones, volveré al Con­
greso, actuaré, procederé como crea 
que mejor sirvo a la patria, interven­
dré en ei Parlamento cuando precise y 
veré quiénes me siguen, quienes vie­
nen a mi lado.»
¡Y todo esto por que ahora supone 
que el conde de Romanones, tan abo­
minado antes, va a desarrollar en esta 
etapa su política en moldes nuevos!
¿Cuáles sarán, que en ellos confía y 
espera el señor Maura?
Por lo demás, en cuanto a su actitud
No habiéndose podido celebrar la 
elección de Junta Directiva para el 
año 1916, él día 13 del corriente, se ad­
vierte a los señores socios de numero 
que ésta tendrá lugar el Martes 21 a las 
8 y 30, rogándose la más puntual Asis­
tencia.—El Secretario, E. Fernández 
Pérez.
esfeéna:
Lo expuesto no demuestra,— a mi 
juicio)—que sea de mayores dificulta­
das recitar ún parlamento en verso, 
que en prosa; ambos tienen escollos 
diferentes que vencer, y se repite el 
caso de un recitador magistral dé poe­
sías que rio interpretaría el papel más 
s secundario de una próducción en pro- 
| |  sa, porque las aptitudes precisas en 
uno y otro ejemplo son totalmente 
opuestas.
Sin embargo, hay una corriente v ir­
tual entre estas aptitudes opuestas que 
las lleva a converger a veces hacia Un 
mismo registro, y ésta circunstancia 
es la que me condujo a no creer que el 
taumaturgo de la escena española, él 
trágico eminente no guste de los ver­
sos porque piense que se deben decir 
de otra manera...
Si es esto así ¿qué actor sabrá de­
cirlos...?" y ; }■
•" • LUIS CAiVIBRONERO >
©aclarecido»
«L» acuerdos,' qua ya anticipa-Otro á«lo& r , dirigida al Mnnictó 
naos, es b  *t6p ez A brcón
oio, p&ra qus, el pasto . r 
sea hembmio hijo p ck re c i^
La moción s^rá presentad* hC'y f* 
AyunUmíenío, que en esto rüism,o di* 
celebra - cabildo,, y «s un notable docu­
mento. literario, redactado por nñesjro 
querido cora»!' ñero en -la Prensa señor 
JíMénoz Plétoras Porjazgíf qfi#M djgria ■ 
de qu® la cór*zc#.n nuestros Dctores, 
iyar.scriMmós a cohlCfiftáción su tsxtc :,
: '« «Éxcmo. Sif.;.* -
Ua pcseía rp%lsgue5o, Emíque López 
AÍarcéri,r'hobre ■feú'yh nóiab?© ha puesto ia
í gloftó EU hilo expUndoroso, ha-.merecí--• 
4 ¿6 reciéntem«»iía' que lás -tóá# ’altá»
Como preciosa joya, conservo entre 
mis papeles más íntimos uri autógrafo 
de un actor eminente, cuyo nombré 
callará mi prudencia. Lo conservo rio 
sólo por la absoluta admiración que 
me inspiia su,genio, su peregrina fa­
cultad creadora, sus dotes suprahu- 
manos que le elevaron a la supremacía 
de la escena, sino también por el can­
dor extraño,—propiedad exclusiva de 
las almas selectas—con que manifiesta 
su incompatibilidad con los versos. Y 
yo estoy por creer, aunque ninguna 
obra poética le vi. representar, que es 
un error el suyo lamentable, nacido de 
su modestia i nsita. \
Sospeché en un principio, cuando leí 
el autógrafo, que aquella manifesta­
ción obedeciera sólo a reparos corteses 
para rechazar una obra dramática en 
verso que se le había presentado; pero 
más tarde, un excelente amigo de am­
bos desvaneció mi sospecha, atesti­
guándome que en confidencia íntima 
con e!actor citado, no pudo tener duda 
de la sinceridad de su confesión, aun­
que eí error cupiese^ fl a a? r feDs;
¿Cómo es posible, me decía yo.nus- 
mo, que el creador genial de Los Espec­
tros, el intérprete único de La muerte 
civil, por cima de Zaconi, el taum atur­
go del teatro espafiQl contemporáneo
G óm ez G lú ix .»
«Madrid 15 Diciembre 1915; 1
Sr. Presidente de la Cámara de Co- P ^ «  I® nndato bom®ntjj 
m ^ io ,In d u stria  y Navegación fe  Má-
‘ Mi distinguido amigo: Tengo el gus- j #  rómáatléo,
to de comunicar a usted q ú een la  se- f y ©¡ rCléi* bfJ;° f • _ „«
sióri celebrada ayer por el Conséjo Su-1 á*Wn.z*, himao vib»nto ée fa w- £  
pefíbr de Fomento, fué adoptado el J précioso¿tósoMeki«xh&iisto del alma es 
acuerdo de informar favorablemente \  Pápala-i¿.rL J a /%J/í «i il í-v 1 í-i fjnr»e í  proyecto de creación de una . Íín.ea'l *.LÍ  .ójeha cuanta^en ira
de vapores directos entre Nueva York, i  sus hijos a esté posta tgn español que rs- 
Vigó y otros pueblos del Norte de E s-1 nueva su nuesl/atóe-Ma ¡as gloms ua 
«¿ga..’i u- *'o f; w.y . i «Boá Aivdiro» y haee vibrar 1* hra pog-;-
Tbdas mis impresiones tpincidéri en ! tantos* da Zorrilla, «o p^dá^marioa •• 
que existe la  mejor disposición por I sumarsa *1 tributo qaa 1® nndon, yj más 
parté del Gobiérrió y dé tós centros 1 qu® sumáis®, adel&Rtarse ®air?| '.J h  
oficiales para qué dicha línea se sub- j por le
vencione é  inaugure cuanto antes. I fus títulos, a ofrand® en  ̂ _
Le saluda y se reitera su aftmo. ami- I junten el fuago d® su aámiraoión y al m  
go f  s. s . q f  b. §.'l m ., ’ Pedro Gómez Fu •dsímo do sus maternalas afactos.
: ■ Y por silo ac
CÁMARA DE COMERCIO
pisas i»
El Ministerio de Estado envía de 
real orden a la  Cámara la siguiente 
respuesta oficial de Inglaterra a 
tión hecha sobre el gravamen 
to a lagipasas en el Reino Unido: 
«Embajada de España en Londres.— 
Copia traducida.—Foreign Office 29 
de Noviembre 1915:
Excmo: Señor: El Gobierno de
OhaÍ3C>< acudimos a Y. E. como ta
A fli. ob /ÍOtt'1
más genuina repressniación da Mátóg'^, 
para qus s® digna acordar qu» se oto^- 
gua a don Earíqu® López Alarcón, al 
............... *• eselarscido tí®
S- M. Británica, que no ha dejado de 
estudiar con el mayor detenimiento la 
nota número 740 que V. E. me envió 
el 2 del pasado, referente ál derecho de 
importación de pasas españolas, debe 
ahora observar a V. E. qué el caso no 
es como parece deducirse de la nota de 
V. E. que las pasas pequeñas (cu- 1 
rrerits) hayan sido exentas fie grava­
men de entrada, sino que con arreglo 
al Tratado con Grecia, el Gobierno de 
S. M. Británica se ha comprometido á  
no elevar ©1 impuesto sobre la pasa pe­
queña (currents) de dos chelines por 
covt,s*n avisar con un año de anticipa­
ción, y  por tanto el proyecto de elevar 
el impuesto inmediatamente ha sido 
abandonado, pero el primitivo dere­
cho de dos chelines por covt continúa
Fué ayer él segundo aniversario del 
fallecimiento del Ilustre literato y cro­
nista d© Madrid, que desempeñaba el 
cargo de Archivero bibliotecario del 
Ayuntamiento de la corte, don Garlos 
Gambronero.
Hombre de extraordinario mérito, 
de vastá cujtura, de sólida y bien ci­
mentada rieputáción literaria, fel señor. 
Gambronero dejó imborrable recuerdo 
entré todos los .que fueron sus amigos 
y admiradores, siendo su muerte rhuy 
sentida, como lo demostró, con sus 
árt;eülos necrológicos, toda la prensa 
¿© España hace dos años al ocurrir el 
óbito dé tan esclarecido putolfcista. í :
En este día de tristes recuerdos, reír 
teramos nuestro- sentido pésame a la  
distingüida familia del finado, y muy 
especialmente á sti hijo, nuestro que­
rido amigó y colaborador el notable 
literato don Luis Gambronero Anti­
güedad..-:- ' 5. 'V ' ‘
tiiúlo de hijo préditocto y 
estaciuáaé. -
Será ®st«, a buen seguro, el gatór-ton 
qus ®l poeta tenga por más preciado- a 
más rica presea de su lira y a la psr, 
nuevo timbre glorioso para Málaga, 
se enaltece honrando a los. que mantía- 
nen ies altes prestigios de su nombre co** 
mo tierra madre de esclarecidos varo­
nes.»!
S a ’ ófl Váctor,a L a g e tiís
Hoy DIA DE MODA. Hoy
De 5 a Í2 de la nocLe reaparecerá la 
sin rival sriisia
FRA N SESG A  B E R T IN I
en la monumental obra „
A suntts
(2.000 mstros.)l i  honor dt C6ptz AianSn Plateas, ptas. 2 50; Batac», 0.40; gema* ral, Ó.Í5; ncesttó, ,0.10.
sin modificación. 
Apárte de ellono sepa decir versos? Y es que la intuí- a t  M  ll  el Gobi©rno de 
cición privilegiada de las almas genia- _ S._M. Británica no puede admitir que
les no sabe conformarse con lo que ' existe úna infracción del principio de
otros artistas se conforman y en un f nación más favorecida al cobrar un 
. . j, ------1--1- ■— "rir*- * impuesto diferente sobre las pasas pe-hidrópico anhelo de perfección y ade * - , .
lanto abandona el suelo con misterio- f quefias (currents) que sóbre la^ gran- 
sas alas para llegar a inaccesible altu- f des (raisins) en tanto que la diferencia 
ra  menospreciando, al ascender tan : entre los dos artículos es universal- 
rauda, cuanto a su paso encuentra. j mente reconocida en el comercio y 
L a fantasía positivamente creadora, § los consumidores y en realidad
nacida de esa feliz hipertrofia délas 
regiones ocultas del cerebro, dond© se 
genera la incógnita del pensamiento, 
pone en comunicación directa al espí­
ritu con la fuerza ulfcrahumana que 
produjo los átomos y lés dió movimien­
to; y esta relación secreta y prodigio-
sido objeto de impuestos diferentes
Por otfá parte el eximir la pasa es­
pañola dél nuevo aumento, mientras 
_ se mantiene en la importada de otros 
f países, sería'un quebrantamiento del 
|  principio de nación más favorecida
^ ^ r U V l T d aVov^BÓlo’*e"nos ocurre |  sa d é la  materia con '. el esp'íritu único J contraido con otras naciones y además 
l ! , .  r  I  que ocupa el infinito, selecciona a los contrario a las normas fiscales de estepensar si será Maura tan Inmenso que, 
como los misterios, escape a nuestra 
comprensión...
* *
Moldes nuevos, política nueva nece­
sita España; pero esa política que ha 
de vaciarse ©n moldes nuevos, no es 
ni puede ser la que hoy priva.
Ninguna confianza inspiró al país el |
e c a 
hombres para colocarles fuera del al 
canee de nuestra inteligencia. - T 
A esto sé debe que un actor genial 
no quiera decir versos, porque su ins­
piración le exija acaso prodigios in­
auditos, mientras otros- actores, de 
acreditados méritos, recitan lastimo 
sámente sin el nascete ipsvm ,
■Páfs., .. . .
Al expresar a V. E. el sentimiento 
con que el Gobierno de S. M. Británi­
ca se ve en la imposibilidad de reducir 
el nuevo derecho sobre las pasas, ten­
go,sin embargo,el honor de manifestar
** * |  lá se podrá vender ventajosamente en
A c u erd o s  d e fin itiv o s  
Nflavamente ss reunió ayer ía comi­
sión organizadora del homenaja en ho­
nor de ínuestro querido anatgo y paisano 
el autor de «La Tizona», don Enrique 
López Alarcón, adoptando las acuerdos 
definitivos, de que a continuación damos 
cuenta.
E l b a n q u e te
Eí banquete, de que ya tienen noticia 
nuestros lectores, se celebrará en la gran 
terraza del «Hernán Corlé3», ei Domingo 
próximo; a las doce y media.
Ya s» han recibido numerosas adhe­
siones y van recogidas muchas tarjetas.
Estas se expenden en el Hotel Simón, 
al precio da diez pesetas, y así por los 
anqargos retirados como por las deman­
das hechas, se puede asegurar que el 
número de comensales será lucidísimo y 
qu® él facto revestirá gran importancia.
F u n ció n  de  g ala  
En la noche d@! Lunes se celebrará 
en ei teatro Cervantes una solemne fun­
ción de gala en honor de los autores de 
«La Tizona». 1 A $0
Se representará este hermoso drama 
romántico. "' T ’i 
La banda municipal cooperará a este 
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3La situación en Austria
• El Jourtñil des Débats ha recibido de Aus­
tria estos interesantes detalles, acerca de la 
situación ¡de dicho país:
«La dimisión dei ministro de Hacienda, 
Engel, es un acontecimiento de.una impor­
tancia muy significativa. Ella estuvo acor­
dada desde eí mes de Agosto último, cuando 
el citado ministro, después de haber decla­
rado en un Consejo de ministros que la mo­
narquía austro-húngara, con su sistema ac­
tual de conoertar los empréstitos, y anta 
los gastos enormes resaltantes de la guerra, 
marcha fatalmente a la bancarrota, rehusó 
aceptarla responsabilidad de la continua­
ción de este régimen financiero.
La declaración del ministro, iba acompa­
ñada de ciertos datos, que el citado político 
expuso a la consideración de sus colegas. La 
deuda de ’Áustria-Hungría se elevaba, antes 
de la guerra a 21.000.000 coronas. Hasta el 
mes de Agosto de 1915, la guerra había cos­
tado a Austria-Hungría más de coronas
13.000. 000.000; los gastos mensuales da 
la guerra se elevaban a 1.200.000.000 o
1.400.000. 000 coronas. Si la guerra se pro­
longa un año todavía, la, deuda del Estado
cifra enorme de'55.000.000.000




Viernes 1 7 de Diciembre de 1 9 1 ;
4 J A Q U E C A S
Influencia del estómago
&  Los que á menudo sufren de 
jaqueca, alguna defectuosidad
tienen en lo concerniente al es­
tómago. Este digiere imperfec­
tamente el alimento y  lo que no 
está digerido queda en el estó­
mago donde se pudre causando 
náuseas, acideces, eructos. Esta 
acumulación de materias enve­
nenadas dentro del estómago, 
lleva también á que la sangre se 
cargue poco á poco de elemen­
tos tóxicos y  estos elementos dan 
lugar á las jaquecas, absoluta­
mente lo mismo que cuando se 
respiran las emanaciones del 
carbón.
Las Píldoras Pink fortalecen 
el estómago, hacen que las di­
gestiones sean perfectas y  ponen 
término á las jaquecas.
PÍLDOBAS PINK
Regenerador de ia Sangre
Tónico de los Nervios
L ts  Píldora* Pink se Hallan de venta en 
todas las farmacias al precio de 4 pesetas la 
caja ó 21 pesetas las 6  cajas. .
, n
el aisonrso |
prensa como la holandesa,  ̂ e guelMuñoz, la dirección dala compañía.locura Ire sa ............El Telegraf escribe: «Sería una 
imaginar que los aliados liarán proposicio­
nes de paz conformes a los deseos de los 
alemanes. Los aliados han declarado clara 
y concretamente que no cesaran^ en la gue­
rra en tanto que Bélgica y Servia  ̂no reco­
bren su independencia y que el ^militarismo 
prusiano no deje de ser up peligro para la 
paz del mundo.»
De Nieuws Van den D'ag: «Aunque los ejér­
citos alemanes puedan ir de victoria en vic­
toria, Alemania quedará sin comunicaciones 
con los paises de allende el mar, haciéndo­
se cada vez más irreparable para ella el 
daño. Es dudoso que cuanto más dure la 
guerra, más estará Alemania en situación 
de imponer las condiciones onerosas que 
anuncio. Este último discurso del canciller 
Bethmann-Hollweg no vale lo que sús de­
claraciones de Agosto.»
¿La agencia Wolf había desnatu­
ralizado el discurso de M.
que actuaba 9n «1 Salón Llorens,ha deja­
do de pertenecer a la misma, por diferen­
cies de criterio surgidas entre él y 1» em- J 
presa, -
—El día 16 debutaré en el teatro Car- - 
vantes la compañía áe Margarita Xirgu. .
—En el Duque se ha estrenado cotí f  
éxito la opereta «Sybili».
GRANADA.—El día 21 debutará en
El cambio de ministerio austríaco, efec­
tuado en el momento de la visita del kaiser, 
repetimos que es un acontecimiento de ex­
traordinaria importancia. El nuevo minis­
tro del Interior, el príncipe Hohenlole-Schi- 
ilingsfurt, va a inaugurar una política de 
prusianizaoión progresiva de Austria en 
contra de los checos y los ingo-eslavos. El 
nuevo ministro de Comercio, Spitzmuller, 
preparará una unión económica deles dos 
imperios y el ministro de Hacienda Leith, 
continuará la antigua política financiera, 
desastrosa para la monarquía danubiana, lo 
que no desagrada en Berlín, porque los po­
líticos de la capital alemana, confiando en 
la fuerza económica de su Estado, creen que 
la bancarrota de Austria pondrá este impe­
rio al solo alcance de sus explotaciones.
Tal es la suerte que se prepara para el 
Imperio de esta orgullosa dinastía, a menos 
que los aliados, como los checos o ingo-esla­
vos desean, procedan, al triunfar, al des­
membramiento de Austria.
Esta es la verdadera significación de las 
modificaciones que han tenido lugar recien­
temente en el seno del ministerio de Viena. 
La visita del kaiser habrá también tenido 
por objeto la discusión de las condiciones de 
esa paz, que tanto anhela y quiere ocultar­
lo Alemania.»
Palabras y hechos 
El F ígaro  publica este curioso artículo:
_ «El canciller alemán ha dicho que Alema­
nia esperaba las proposiciones de paz de los 
aliados.
Respuesta: Telegrafían de Londres: 
«—Según un despacho de Copenhague, 
en Berlín,en la noche última,se ha celebra­
do una gran manifestación a favor de la 
paz. Millares de personas se reunieron en 
Friedrichstrasse, intentando forzar la en­
trada del Reichstag. La circulación ha sido 
por completo interrumpida y el orden sólo 
pudo restablecerse tres horas más tarde. La 
multitud no cesaba de gritar: ¡Paz! ¡Paz! 
Incluso insultó a la familia imperial.»
El canciller ha dicho que en Alemaniá 
no faltaba nada.
Respuesta: Telegrafían de Bale:
«—El Berliner Tageblatt anuncia que la 
Incautación de metales va a comenzar pró­
ximamente, porque ya no hay donaciones 
particulares.»
El canciller ha dicho que en Alemania no 
faltaban soldados.
Respuesta: Telegrafían de Ginebra: 
«—Dicen de Estrasburgo que el jefe mili­
tar del distrito ha publicado un aviso, invi­
tando a los jóvenes a entrar en las escuelas 
de sub-oficiales, porque faltan alumnos.
He aquí el texto del aviso:
«Las escuelas de sub-ofioiales tienen to­
davía necesidad de un número considerable 
de jóvenes para el curso de 1916; los jóve­
nes de diecisiete años, que quieran entrar 
en dichas escuelas, quedan invitados para 
presentarse.»
Pero a qué seguir, si el mismo Gobierno 
alemán reconoce lo vulnerable del discurso 
del canciller, cuando, según el W omaerts, 
ha prohibido a la prensa alemana de for­
mular críticas.
Otros comentarios al discurso 
del canciller.
el teatro Corvantes la compañía da la 
insiga® actriz malagueña, Rosario Pino.
—En «1 de Isabel la Católica, se anun­
cia el debut de la compañía d® dramas 
policiacos que dirige el señor Caralt.
U n consueta.
D i SOC IEDAD  f
vino de San '
S ch o id em an n ?
Inform ation  asegura que la famosa agen­
cia Wolf ha desnaturalizado y mutilado 
en las comunicaciones que ha enviado al 






|  En el correo general 
f Fernando, el capitán de fragata, don 
X Pedro Aubarede. - *s •
De Granada llegó, la señora doña 
Concepción Leiva, viuda de Leiva. 
t  En el expreso de la tarde marcharon 
4 a Madrid, el diputado a Cortes don 
í  José Estrada Estrada y don Jerónimo
don Cirios Tri- f
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
tumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S  IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande a -
hHk
designar los sitios donde han da ampia-
o 60.000.000.000 coronas y, como la pro­
piedad nacional de Austria-Hungría está 
©levada en 180.000.000.000 o 140.000 millo­
nes de coronas, la imposibilidad de pagar 
los intereses, de cubrir los gastos anuales 
fie la monarquía, etc., haría la bancarrota 
inevitable.
Fuá desde este momento que se escogió a 
M. Loith para suceder a M. Engel, cuyos 
escrúpulos molestaban a los círculos guber­
namentales de Viena.
La dimisión de M. Shunstor de Bonnott, 
ministro de Comercio y del barón de Heinold 
Von Voynski, ministro del Interior, se rela­
ciona estrechamente con las relaciones de 
los dos imperios centrales desde el-punto de 
vista económico y político.
«Hemos tenido triunfos como jamas se 
han obtenido en el mundo enteró; pero oada 
día trae consigo nuevas efusiones de san­
gre. Las miserias aumentan en todos los 
paises. Cada uno se pregunta cuánto podrá 
todavía durar la guerra y desea ver su fin. 
Yo no creo que éxiste ningún pueblo que 
desee continuar la guerra. Todos quieren la 
paz. Los hombres de Estado responsables 
no saben cómo salir de esta situación.
Nosotros, social-demócratas, estamos neta­
mente m  fa vor de la pan. Cierto sabemos 
que con una victoria rusa, nuestra libertad 
estaría en peligro; pero ahora sólo quere­
mos que la guerra termine lo antes posible. 
¿Nuestros enemigos anhelan la paz? Yo no 
losé.
Pero  la teoría,-que exige que sea veneidó 
quien pide la pan es inexplicable p or que exi­
g ir ía  que hubiese un vencido y este no es el caso 
de la guerra actual.
Esto es imposible. Es natural que sea el 
más fuerte quien entable las negociaciones, 
Nos hemos trazado un plan completo, cuya 
realización es imposible. Es preciso que el 
pueblo alemán no quiera conquistas, por 
que serían nuevos peligros de guerra. Pro* 
testamos de toda guerra | de conquistas. 
Nuestros enemigos han declarado querer 
batir el militarismo prusiano y librar a Al- 
saoia-Lorena. En el Parlamento inglés se 
ha dicho que la continuación déla guerra 
traería la miseria general, Nosotros cree­
mos lo mismo y pedimos desde hace meses 
la paz que no hundiará a ningún país. En 
el Parlamento húngaro, el conde Andrassy 
y el condeCarolli han reconocido lo mismo.»
El orador censura a los que pretenden 
que hablar de paz es traicionar a su país y 
continúa:
«En esta guerra, Europa se arruina y 
América se enriquece. ¡Si solamente Fran­
cia e Inglaterra quisieran verlo! Los ingle­
ses querían sitiarnos por hambre, pero han 
fracasado. Nos faltan muchas carnes, pero 
el sitiamos por hambre es imposible. Cada 
cual estaría satisfecho, si Alemania lograse 
una paz que asegurase nuestro desarrollo 
económico y nuestra independencia. La so- 
cial-democracia austríaca me encarga de I 
comunicaros que sus partidarios tamjbiéu i  
quieren la paz. Pedimos al canciller que * 
responda claramente a nuestras preguntas j  
y a la indioación de en qué condiciones se j  
decidirá a pedir la apertura de las negocia- g 
ciones de paz, porque el pueblo alemán n o . f 
quiere verter su sangre p or los intereses capita­
listas. Queremos la pan porque el pueblo ale-
Á  Sevilla murcho, 
güero».
•  -
Tras rápida enferdad, ba fallecido 
nuestro excelente amigo don Manuel 
Cárcele», antiguo industrial de esta 
plaza.
En reunión celebrada por la Comisión f 
le Obras públicas,se ha emitido informe ? 
•vor&bleen el expediente sobre adqui- I 
lición de unos terrenos inmediatos al ? 
írupo rscolar, con destino a 
Rio de recreo pera los nims.




C O M IS IO N  P R O V IN C IA L  ;
Acompañamos en su justo dolor a ¡?L Pfésidiáa por el señor Rosado Gonzá- t 
.«  d e c o r a d a  familia. S S S ^  j
Plaza de la Constitución, núm. 1.—Marqués d é la  Paniega, núms. 1 y 3
E l Círculo Malagueño anuncia para 
el próximo Domingo un té, en honor 
de las, distinguidas familias de sus 
socios.
En el próximo mea de Enero se ce­
lebrará en el teatro Cervantes una fun­
ción-benéfica, organizada por la mar­
quesa de la Rambla y la duquesa de 
Parcent.
Se representará la preciosa comedia 
«La raza», que será interpretada por 
bellas y  distingidas señoritas y jóvenes 
de esta Localidad.
«
Para nuestro estimado amigo don 
José Alvarez Arias, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Antonia de 
los Ríos Muñoz.
La boda se verificará en breve.
m
Están recibiendo incontables prue­
bas de pesar, con motivo de la recien­
te desgracia que les aflige, nuestro di» 
tinguido amigo don Manuel Pujadas y 
su hijo don Rodrigo.
Nos asociamos de todo corazón a 
estas manifestaciones de pésame.
Se encuentran en esta capital, reali­
zando su viaja de bodas, procedentes 
de Granada, el jóven abogado don 
Jerónimo Palacio» Martínez y su dis­
tinguida esposa 
Vida Vílches.
incial, despachándose les asuntos 
guientes: g
Es laida y aprobada el acta ds la sa - |  
¿ión anterior. I
? Acuérdase informar favorablemente g 
• sobra la expropiación da terrenos en tér- i 
mino municipal de Cómpeta, para la f 
construcción del trozo segundo da le ca~ f 
rretera de tercer orden de Torreledeada 
a Canillas de Albaida por Algarrobo, Se- 
yalonga y Cómpete.
Pesa a informe del abogado consultor, 
un oficio del señor Gobernador, remi­
tiendo a informe el expediente instruido | 
por e! delegado de su autoridad don J é 
Díaz Ferrón, en la visita de inspección 
verificada a la administración municipal 
de Coin. i
Declárase nula la reclamación presen- i 
tada contra la validez de la proclamación 
de candidatos llevada a efecto en Alfar- 
nata el día 7 del pasado Noviembre, y 
válida la llevada a efecto en Afmargen.
Se sanciona el informe para que se 
reclame el’ expediente general de las 
•lecciones municipales últimamente ve­
rificadas ®n Eatspoap.
Elevar a la  superioridad el recurso de 
alzada de don Remiro Ramos Rodríguez, 
contra acuerdo de la Diputación provin­
cial sobre su reclamación el pliego de 
condiciones para el arriendó de ia rs- 
ceuiaciéh del contingente cor ios enes 
1915 a 1921. *
Ss declaran nulas las reclamado* es 
presentadas contra la vülüsz de las pró- 
ctem&ciones de cand idos llevadas a
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga* construye 
en platino, oro de 18 quilates y  plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa varíela! de objetos artísticos para capricho y  regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de ios trabajos que hace.
Esta Casa ofreie, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
I el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
1 de MARCA, repeticiones, cronómetro^ y cronógrafos.
Joyería de jW ££9 hermano;, $. es (.
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1.
M A L  AG-
E L  C A N D A D O
J U L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de- hierre, 
y cobre, Alambres. Tuberías de hierro,Plomo y fstaño^TornilPsyfe- Cía-Zinc, Latón 
vazón. Maquinaria. Cana anta?- etc.. etc
Despacho k  Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en Bodegacalle Capuchinos, núm. 15.
C A S A  F U N D A D A  E N  E L  A Ñ O  1 8-7 O 
Dou Eiuardo Diez, duelo dal ostabladmle'ito de la calle da Sau Ju»a ie  Dios, núm. 
expende vinos a los siguientes precios:




afecto »h las villas de Cómpeta-. Júicsr y
-----------  ̂ Sayalocga el día 7 del pasado mas de
doña Encarnación ¡Noviembre y válidas las elecciones mu,- 
> nicipales celebradas en Jimera de Libar
Vino Tinto. : . •  • • • • .  Pesetas 6‘50
* - » .  . # •  • , # • » 3‘25
* » .  . V  • > ,  V « .  » ¿ r . .  ■ 1‘65
* » ,  . . •  •  il •  .. c .  f  » Ó‘íh
» >  ’ .  . •  i • • » 0‘36
M
el día 14 de Noviembre ú timo.
Qaada enterada la Comisión da un ofi­
cio del $r. presidente de le Corporación, 
don Francisco Póraz dq la Cruz, dándose
mán está decidido a defender su pa tria  contra 
los enemigos interiores que quieren prolongar la
t ó r s l T S  i  , “ r idn.dara. El mundo entero se pondrá al lado del •J1 distinguida familia, el ilustrado ju ­
que proponga la paz y protestará contra el , nsconaulto don Ignacio Zaldivar.
Ha regresado de Madrid nuestro 
querido amigo don Eugenio Vivó, pro­
fesor de la Escuela de Artes e Indus­
trias. ñ m r. m.7 --t> ■ ■■-y-uri.nijm
Para pasar una temporada en M ála-1 más ^on Ortiz Qaiñonss, .por 
, I  encontrarse túsente el señor vke-prepi-
V in os V aldepaña B lan co  
1 (a) de 16 litros Valdepefía blanco ptas. 6f50
pagos, y participando haberse encar­
gado de sustituirle el s*ñor iputado de J
que no acepte la mano que se le tienda.» ,,
Inform ación  reconoce la veracidad de la |  
información de la Agencia Wolf acerca de ? 
los discursos del canciller y del diputado 
Spaen. Se pasó entonces a la votación, ce­
rrándose el debate acerca de la interpelación 
sobre la paz El diputado Hapse protestó 
indignado contra ello, diciendo que era 
aquello una traición de los partidas burgue­
ses, para que no exteriorizase su desacuer­
do con las declaraciones de los partidos bur­
gueses y con la respuesta del canciller. Va­
rios diputados se unieron a la protesta, en- , 
tre ellos Lieknecht, que dijo: «Si negáis la 
palabra al orador social-demócrata, esto 
justificaría mi juicio sobre nuestra política ! 
de violencia. La unidad del pueblo alemán 
es una gran mentira.»
Tras largo escándalo, habló, por fin, el 
diputado socialista Landsberg, quien advir­
tió que «todavía era tiempo de finalizar la 
guerra.» > •
*
Han marchado a Melilla, don José 
Urrutia, el alumno militar don Alvaro 
Bilaa y  nuestros estimados amigos 
don Francisco y don Joaquín Céntero», 
De Melilla vinieron, el subintenden­
te militar don Manuel Díaz Muñoz y 
el capitán de Ingenieros don Andrés 
Fernández Mulero.
» »
de beja en ia presidencia y ordencoión
pras
dante de 1» Corporación y de otro de den 
José Ortíz Q uiñones, participando haber­
se hecho cargo da la presidencia y orde­
nación de pagos.
Por úUimo, se sanciona la solicitud de 
don José Gómez Díaz para que se le ex­
pida certificación de los méritos y servi­
cios que acredita el facultativo señor 
Abela, en el expediente de concurso para 
la provisión de los cargos de médicos ci­
viles de la Comisión Mixta en el año de
T 9 íé ,' ***:'*'*%
Una botella de 3¡4 »
Vino3 del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
* Pedro Ximen » » » »
► Seco de ios Montas » * »






Hay uua sucursal en la Plaza dé Riego, núm. Í8„€La Merced», Cervecería.
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 25, y Cimeros, 55, esquina al Pa3íUo d i Sansa ísabcl
H2
H4 » >














Ifi E L  L L A V I N J *
A R R I B E  R E Y P A 8  G.P AL
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
BatsrhTde cocine, herramientas, acoros, chapas áe zinc y letón,"alémbíés, esta­
ños, hojalata, tornilleiíá, clavazón, xemsatos, etc., «te.
*3m
R E L I O
N otas escén icas
Es interesante yer cómo ha sido aoogido
MADRID.—El día 20 d«l actual, co­
menzarán su campaña artística «tí el tea- 
tro de la Princesa, María Guerrero y Fer­
nando Díaz da Mendoza, estrenándose 
«Ei duque de El».
—En la Zirzuela han comenzado loa 
ensayos idel drama «El delito», de Fede­
rico García Sánchiz y Luis Fernández 
Árdacúh.
BARCELONA.-—En el Gran Teatro 
del Liceo ss ha cant do la ópera de Ver- 
di «Falsíaff», no representad» desde el
año 1896.
Fueron muy aplaudidos el gran baríto­
no Ramón Bianchart, la soprano Merce­
des Farry y el maestro director de or­
questa Padovani.
CASTELLON.—Amparo Guiilón, tiple 
cómica que ha estado algún tiempo ale­
jada de ía escena, vuelve de nuevo a 
ella, presentándose en calidad coupie- 
tista.
- El público ovacionó a la bella artista.
BADAJOZ.—La notable tiple Antonia 
Arriata ha celebrado su beneficio en el 
teatro López de Ayala, cantando I® ópera 
«Travista» en español.
Se estrenó la zarzuela fantástica «El 
talismán prodigioso», letra de Sinesio 
Delgado y música de Vives,
La obra gastó mucho.
LEON.—La compañía da la bella ac­
triz Enriqueta Palma y del señor Llopis, 
se despidió del público el dfa 8, repre­
sentando en la última sección «Don Juan
! Tenorio», terminando la representación a las tres de la madrugada.
¡También es capricho hacer el «Teno- 
* rio» a estas alturas!
En honor de López Alarcón j
La comisión organizadora del horas- 1 
naje al ilustre literato malagueño don I 
Enrique López Alarcón, representada por " 
los señores Martín Veianáia y Jiménez $ 
Platero, visitó eyer tarde al alcalde acci-1 
dental, nuestro querido amigo señor ¿ 
Martín'Rodríguez, para darle conocí-1 
miento del escrito que se dirige a la f 
Corporación ¡municipal, interesando que ? 
se nombre hijo esclarecido de Málaga al ? 
autor de «La Tizona». |
Los comisionados solicitaron del aleal- J 
de accidental que donara las flores ne- f 
cesarías para el edorno del teatro Cer- |  
vantes la noche del próximo Lunes,en la 
que .se celebrará una función en honor ! 
del poeta.
A las cinco de la tardase verificó ayer, 
en el cementerio de San Miguel, lainnu- 
macióa del cadáver del respetable señor 
don Rafael Montaño Pá%z padre político 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario, el concejal de este Ayuntamiento, 
don José Somodevilla López.
Asistieron ai triste acto loe señores 
don Manuel Rendo, don Manuel Pastor, 
don Enrique Carecuel, don Manuel Oli­
var, don Pedro Román, don Luis Roble­
do Jiménez, don José y don Antonio Ruiz 
Reyes, |don José Sánchez Godoy, don 
Manuel Herrero Alfaro, don José Muñoz 
Maqueda, don Antonio Luque Varea, 
don Manuel Galle Alcoholado, don Lucas 
Guzmán, dou Rafael Manín Tornero, 
don Antonio Luque Sánehez, don Anto­
nio Cruz, don Enrique Corra! Bueno,
L a
Fonda y Restaurant *
de JUAN FERNANDEZ |
Establecido en Torremolinos, Plaza de 5 
la Constitución, esquina a la calle de |
San Miguel.
El público encontrará en esta cara un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones do billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a ia casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitución, esquina a la calle de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
Estación Meteorológica
v dei lnstituto de Málaga
Observaciones tomadas a las oobo de la ma­
fia, el día 16 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a 0.°, 755‘6. 
Máxima del día anterior, 14‘6 
Mínima del mismo dia, 6*6.
Termómetro seco, 9‘8.
Idem húmedo, 7‘6 
Dirección del viento, N. E .
Anemómetro.~ K m. en 24 horas, 10. 
Estado del ciólo, cubierto.
Idem del mar, Uaná. V i
Evaporación mpú, 1*9,
Lluvia en mpn, G0. • - ;
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRÍGUEZ
NOTICIAS
E! s*ñor Martín Rodríguez ha trami- í 'don Vicente Pastor Rodríguez, 
tado las órdeées necesarias para que el I Doa Psd|,<> González, doh Antonio Ra-
|«fe de los jardines del Parqi 
cusntgs flores hggau falta.
ue facilité
5 c « r r a r * y o s
El encargado de la colocación de los 
parra rayos en 1* nueva Gasa Capitular 
visitó ayer al señor Martín Rodríguez, 
ofreciéndole porfiar cinco puntas en el 
edificio del Grupo escolar, en la suma de 
1.250 pesetas.
\ Este asunto será sometido hoy a la 
sanción del Ayuntamiento.
Los aguaduchos
I Ayer visitaron al alcalde interino tres 
propietarios de aguaduchos de madera 
, instalados en la Alameda, para solicitar 
una ampliación al plazo que se les con- 
i eadió a fia de que sustituyeran los kios- 
! eos antiguos por los d® hierro, plazo que 
|  termina el día 20.
|  Los aguaducharos presentaron el con- 
| trato establecido con el constructor de 
f kioscos de hierro, y alegan que no pue- 
í den quedar colocados en esa fecha, por 
i que antes precisa hacer las obras de 
I albftñilería.3
|  El señor Martín Rodríguez indicó a los 
|  comisionados que procuraría compla- 
|  corles para que no sufrieran perjuicios, 
I y dispuso que el ingeniero municipal 
I vaya mañana a la Alameda con objeto do
mos Ruede, don Rafael Pacheco, don Jo­
sé Pérez Nieto, don Bernabé Viñas del 
Pino, don José Ju*r#*z, don Pedro Albe- 
ro, don Emilio d*i Pioo, don Germán Ló- 
p«z, don Edüeráo Górbonero, don Enri­
que del Pino Sa^dí y otros.
Presidían el duelo don Pedrd Armase, 
don Benito Ortega Muñoz: den Enrique 
Mapelli Rsggio, don Jotó Moñrz y el hi­
jo político dsi fiaado don José de Somo- 
devilla.
Reiteramos nuestro pésame a 
liátíóiiéfiis. ....
S a n t o s  f i  4,—M A L A G A  
Cerina y  Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Pára favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7 ,9 ,1Q‘»0,12‘90 y  10‘75 en adelante hasta 59.
Be hace un bonito regalo a todo cliente 
aempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Sociedad de Conductores de Carros «SI 
Triunfa.» —Máisga 16 Diciembre 1915.
Sr. Director de Kl Popular.
Muy señor mío: En el número 4.398 
correspondíante al áte ds hoy áel perió- 
í dico de su dirección leemos un suelto en 
«1 que h*ce r ferencia al boicot declara­
do por esta entidad el patrono sóñorTru- 
j -.lio.
Como quiera que dicho suelto contiene 
algunas inexactitudes que nos es preciso
HijBi
|£p!
Callicida infalible: curación radical de ca |  aefarar y previo envío de justificantes
líos, dos de gallos y durezas de los píes.
De venta en dro§serias y tiendas da quiu 
salla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
la tem í- |  Ferretería «El Llavero».—D. Femando Ee- 
drigues.
que le enviaremos, rogamos a V. su rec­
tificación dónde a pesar de ser de justicia 
quedaremos de V. siempre agradecidos.
Damos a V. las gracias anticipadas 
quedando de V, siempre aftmo. y respe­
tuosos q. s. m. b., La Directiva.
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Calendario y cultos 
- ' -  DICIEMBRE
Se ha dispuesto que los días 10, II  y 12 
de Enero próximo se concentren en las 
Cajas de reclutas los individuos del cupo 
de filas de 1915.
Luna llena al 21 a las 12 52 
f®?, sais 7-12, pénese 5-3
17
En Benarrabá, Cerratraca y áimargan 
se hallan vacantes tes plazas de mélico 
titular de aquellas villas, dotadas con el 
haber anual de mil quinientas pesetas.
También en Torrox, se encuentra va­
cante una plaza de médico titular, con 
el sueldo anual de dos mil pesetas.
J
Se dispone que los jefas y oficiales de 
les armas y cuerpos del ejército quesean 
destinados a institutos montados, pueden 
extraer del repuesto, mediante recibo, 
una montura completa y equipo, pera 
usufructuarlo durante su permanencia 
en el Cuerpo.
" / Semana 52. —Viernes
Santos de hoy.—San Lázaro.
Santo de mañana.—La expectación de 
Ntra. Señora. '
p a r *  h o j  
CUARENTA HORAS.—En San Juan. 
Para mañana,—Idem.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufrí dos 
por los obreros siguientes:
Carlos Montes Hernández, Juan Ortiz 
Palacios, José León Buena, Francisco 
Aranda Delgado, Julio Villalobos y José 
Alarcón Santaella.
ÉL POPULAR Viernes 17  Diciembre de 1 9 1 ?
El próximo m«s de Enero se verifica­
rá en la Diputación Provincial la subas­
ta del servicio de recaudación del contin­
gente provincial por los años ée 1916 a. 
1921 inclusives.
En los ayuntamientos de ■ Riogordo y 
Colmenar, han sido terminadas las tari­
fas de arbitrios extraordinarios, para 
cubrir el déficit que resu.ta en ios presu­
puestos formados para ei próximo año 
de 1916.
Han solicitado en este gobierno civil, 
la correspondiente autorización para 
conducir automóviles, don José Moreno 
del Rio y don Antonio López Gámaz.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don Eduardo Lema, don Ramiro Lla­
mas, don Teófilo Pérez, don Paulino Fer­
nández, don José Benedicto, don Esteban 
Fernández, don Enrique Nieto, don An­
drés Avelino, don Germán Ollero, don 
Carlos Cremades, don Joaquín Randucho, 
don Félix Navajas, don Mariano Bueno, 
don Francisco Gómez, don Guillermo 
Gil, don Gonzalo Sena, don Carlos Váz
Suez, don Francisco García, don Rafael [uiz, don. Enrique Martín y don Carme­
lo Berrocal ¿
El ministro de la Guerra, envió ayer 
al gobernador civil, el siguiente tele­
grama:
«Ruego diga a madres aspirantes apro­
bados sin plaza,academias militares, resi­
dentes ss®. ciudad, que es inútil empren­
dan viaje, pues manifestaciones hechas 
Congreso sobre exceso oficialidad, me 
impiden en absoluto acceder a sus dá­
seos». !'T- í ;
Por las diferentes vías de comunica­
ción llrgáróñ ayer s Málaga, hospedán­
dose en loa Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros;
Niza.—D. Alfonso Gordillo.
Regina.—Doña María Marín.
Simón.—D. Francisco Pausa, don José 
Lauria.
Colón.—D. Pedro Morales, don Ma­
nual Lera Martín.
Tres Naciones.—D. Alfredo Negrí.
Alhambra.—D. Joaquín Cristobel, don 
Manuel Gallardo, don Julián Fornals.
Luis Ramírez Campos, Manuel León 
Guzmáa y Miguel Barranco Camscho, 
acusados del delito de hurto de nueve 
arrobas de habas, sustraídas de la haza 
da «Cabañas», del término municipal de 
Málaga.
Terminadas les pruebas el represen­
tante del ministerio público retiró la acu­
sación respecte a María Gsreía, soste­
niéndola en cuanto a los demás procesa­
dos, para los cuates solicitó Ja pena de 
dos ni6S6S y un día de erresto meyor»
Suspensión lf
Por incomparecencia del procesado se 
suspendió el juicio sobre estafa señalado 
en la sección primera.
Señalamientos para hoy
Sección J.*
Alore. — Estafe. — Procesados, Juan 
Fernández Rosa y otro —Letrado, señor 
Vallejo.—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Sección 2.*
Merced.—Lesiones manes graves.— 
Procesado, José Fernández Gallego.— 
Lstr&do, señor Csfa!«{ (F.).—Procura» 
dor, señor Rodríguez Casquero.------------- - -------
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal áe Sais de Garlos.
Se alquile
SI piso principal y segunde de la calle 
de la ÁJeax&billa, número 26.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antee de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer 
tífica do, mandando 3 pesetas .en sellos y-
Íir o Postal.—Antonio García, Conchas, ,aMedrid.
D e  f u n c i ó n
Víctima de traidora y fatal dolencia ha 
fallecido a los 22 años, en la edad de .las 
ilusiones y da las esperanzas, nuestro ex­
celente amigo, el honrado y laborioso 
oficial do peluqueros, don Juan Fernán­
dez Sánchez, en qüien se aunaban todas 
las más preciadas condiciones que hacen 
respetar y querer a los hombres.
Sus compañeros de Asociación le cos­
tean en señal de cariño y de estimación 
a su memoria el entierro, cuyo féretro 
irá cubierto con la bandera de dicha en- 
- tidad.
Esta tarde se verificará la inhumación 
del cádaver en el Cementerio da San Mi­
guel.
A su desconsolada familia enviamos 
el testimonio de nuestro profundo peser, 
deseándole resignación en trance tan 
doloroso.
S u cesos lo ca les
En una casa llamada de la P^rra sita 
en Olletas, se registró ayer tarde un sen­
sible suceso, siendo la víctima la niña de 
3 años, Carmen Rojas Sánchez.
La pequeña aprovechando un descuido 
de su familia se puso e jugar con varios 
cacharros de la cocine, cayéndole enci 
tta  una vasija con agua hirviente.
Sufre quemaduras, en las piernas, 
muslos, abdómen y brazos.
Después de curada en la cesa de soco­
rro del distrito de la Merced, pasó en 
grave estado al Hospital civi'.
El guarda particular de la calle ¿e S r- 
linas observó a la una dé la madrugada 
anterior, que estaba ardiendo una caseta 
de madera donde guardaban las herra­
mientas los operarios que realizan el 
traslado de la tubería deaguss de Torre- 
molinos de la calle de Strachen.
Inmediatamente foé sofocado el incen­
dio.
El dueño de un establecimiento de am­
pliaciones fotográficas situado en le calle 
de San Juan, se presentó ayer en la 
jefatura de Policía formulando úna de­
nuncia contra el dependiente de la citada 
fotografía Ricardo Cruz quien ha cobra­
do una factura importante 63 pesetas al 
diestro Matías Lera «Lanía», y no ha 
parecido con el dinero.
De la provincia
En Gaucín han sido detenidos los ve­
cinos de Bsnarrabá, Juan Oceña Parea 
y José Ramos Santos, autores dsi hurto 
de dos fanegas y media de bellotas, del 
monte «Coto» y de la propiedad del veci­
no José Martín Sanguan.
k  En Rincón de la Victoria ha sido de- 
i  tenido Ramiro Domínguez, quien por 
disgustos anteriores habidos con Fran­
cisco Gómez Padilla, provisto de un re­
volver, se dirigió al domicilio de éste, y le 
disparó un tiro, que afortunadamente 
no hizo blanco.
Bi detenido ha sido consignado en la 
cárcel, a disposición del juzgador
AUDIENCIA
teniente coronel don Carlos Pefiuela Calvo, 
1.250 pesetas
Doña Simona Hernández Martin, viuda del 
comandante don Darío Velefia Velefia, 1.125 
pesetas.
CONFERENCIA
El distinguido artista y profesor de la 
E8cuola de Artes e Industries, don Leo­
poldo Guerrero del Castillo, áió anoche 
una conferencia en el sa 6n de actos d® 
la Acadamia de Bollas Arles, acerca do 
la vida y cuadros del glorioso pintor 
Bartolomé Esteban Murillo.
En^ unas correctísimas y sentidas 
cuartillas explanó su tema el conferen­
ciante, comenzando por disculparse, da­
da su condición modesta, por ocupar la 
tribuna en esta noche, ya que otros más 
autorizados que éi estima que son los 
llamados a ocuparía y a complacer la 
natural satisfacción de ten distinguí Jo 
auditorio.
Relátanos amenamente el señor Gue­
rrero del Castillo, Ja vida del gran p:n- 
tor, que nació en Sevilla en 1618 y vivió 
casi toda su existencia en la citada capi­
tal andaluza, teniendo como maestro al 
célebre profesor del arta de Apeles, Juan 
da! Castillo.
En la época del Renamiento, cuando 
estaba en su apogeo Ja escuela italiana y 
flim@nc®, floreció en Sevilla una plé­
yade de pintores, entre los que sa desta­
caba Murillo, que fueron ©1 asombro del 
mundo.
Los primeros pasos del ilustre pintor 
®n su carrera artística no pueden ser 
más azarosos.
De origen humilde, su situación pre­
caria le hizo correr toda una odisea, 
fiesta lograr un nombre, teniendo que 
vender sus primeros cuadros de pueblo 
en pueblo y de feria en feria, hasta que 
desde Sevilla se trasladó a Madrid, y con 
la protección de Velázquez, pudo abrirse 
camino, conquistando fama y glorie.
En Madrid hubo una época en que sus 
cuadros eran disputados por los ricos, y 
posteriormente en el extranjero conquis­
tó fama mundial, no habiendo un museo 
de importancia que no tengs cuadros 
suyos. |
Dominó Murillo, como ningún otro 
pintor, el claro obscuro, tomando da Ra- ¡ 
fael la intensidad da color, y de Van-Dik; 
te belleza hecha graciosa realidad.
Sumen más de cuatrocientos cuadros 
los pintados por Murillo, ¡o que nos da 
una idea del _ trabajo tan fecundo a que 
se sometió el inmortal artista.
Con el auxilio del proyector vemos 
trasladados al lienzo varios cuadros, de 
los más temosos dsí gran pintor, entre 
ellos «La Concepción», «Santo Isabel de 
Hungría». «Eí sueño del patricio» y «La 
aparición de San Antonio de Pedua» y 
¿tros. , ~-
D§ todos nos hizo relación el confe­
renciante ée su significado, la (ó mica e 
historia.
D#1 «San Antonio» refirió cosas curio­
sísimas, entre otras, que lord Welling- 
ton, ofreció por ó! las libras esterlinas 
que cubrieran el cuadro, propósito que 
no logró, pues no I* fté vendido.
Muchos años después faó cortado el 
Sin Antonio y robado, • siendo vendido 
en New York y restituido posteriormen­
te a España.
Sa conserva el cuadro sn la catedral 
de Sevilla. , f <•
La numerosa concurrencia que llena­
ba el local y entre la que se destacaba 
gran número de gtñoras y señoritas, tri­
butó al señor Guerrero del Castillo, una 
prolongada ovación en honor a su nota­
ble conferencia.
N o ta s de M arina
INSTRUCCION PÚBLICA
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
••oncedidos Iob siguientes retiros:
Salvador Manohefio Martin, guardia civil, 
38‘C2 pesetas,
Bamón Héredla Camino, carabinero, 41*06 
pesetas.
Don Mariano Llorents Pérez, sargento de 
la guardia civil, 109 pesetas.
Ayer fúó pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
7.075*44 pesetas
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





Recaudado por cementerios. , . 468
» » Matadero. . , . 748*38
» » Id. Palo . . . .  27*72
» » Id. Teatinos. . . 4*70
• » Carnes. . . . , 2.795*32
» » Inquilinato . . .  806*81
» » Patentes . . . . 66*44
* * Mercados y pues­
tos públicos . .
» » Cabras, vacas, etc.
» * Espectáculos. . .
» > Cédulas personales
» » Carruajes. . . .
» » Carros y  bateas. ,
» » Aguas . . . . .









H « , aguas. . . . . 1.116*46
-Jf L*. » Acarreto de carnes. 244*07
TOTAL. -. * • * . v 11.582*42
PAGOS
Pésetes.
Jornales de Matadero.................... 388*75
» » Rurales . . . . . 147
» » Brigada sanitaria . . 392
» » Parqué sanitario . . 85*75
> »: Ri egos. . . . . . 223*76
» » Obras públicas . . . 2.727*64
Contratista de barrido..................... 1.576*89
Obras nuevas................................... 3.258
Instrucción públ i ca. . . . . . 536*30
Cargas . . .................................... 1.125*46
Recaudación de rentas . . . . 45*99
Camilleros. ■'............................... .... - 4
Total de lo pagado . . . 10.511*97
fxisteneia para el 6 de Diciembre. 1 070*45
TOTAL. .......................... 11.682*42
Por permanencias, OO'OO pesetas 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.




He, aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras^especies:
Sevilla —Aceite producción de 914 a 916: 
De 1(1*50 a 11*25 pesetas ios once y medio ki­
los.
Aceite producción de 915 a 916: De '10*50 a 11*12.
Cereales.—Trigos, de 35 a 40 lj2 pesetas 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
29 a 29*75 pesetas Idem. Cebada, de 25 a 26 
idem. Maiz, de 25 a 27.
Carnes: Bueyes, de 1*70 a 1*75 pesetas kilo; 
vacas, de 1*80 a 1*85; terneras, de 2*20 a 2*25; 
novillos, de 1*85 a 1*95; borregos, de 1*65 a 
1*70; ovejas, a 1*60. Cerdos, de 1*87 a 188; 
pesetas kilo al entrador y  de 2*21 a 2*22 aí 
tablajero.
Vapores entrados
Vapor «T Llórente», de Melilla.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Miguelito»,de Arcila
» «Manuel Espalin», dé Cádiz.
» «Andalucía», de Algecirás.
» «Cabo Sacratif.», de Alicante.
Vapores despachados
Vapor «T. Llórente», para Melilla.
» «Cabo Páez», para Ceuta.
» «Miguelito», para Arcila.
» «Manuel Espalin», para Las Palm as
» «Andalucía», para Almeria.
> «Cabo Sacratif», para Sevilla.
i í p i i i i  m i i  p u N u n  he B i t
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
_Sm ¡si - as - í
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
ro de prensas sm oapaohos y sin agua oeuiente,
í e n i i n o ■¡as u
, con los mayores rendimientos y las más goléelas
Recaudación del
arbitrio de carnea 
Dia 16 de Diciembre de 1915
Pesetas.
Matadero. .......................... . 2.100*00
» del Palo . . . . 12*78
» de Churriana . 00*00
» de Teatinos . . 39*66
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente......................... .... . 295*68
Churriana . . . . . . 4*60
Cártama.............................. -53*24
Suárez . . . . . .  . . 2*99
Morales . . . . . . . 17*61




Palo .................................... . 12*70
Correo . . . .  , , . 0*00
Muelle . . . .  . . . . 13*64
Central . . . . . . . 9*35
Suburbanos Puerto . . . 1*32
Total . . . . . . 2.8:0*54
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ramón Oppeli
Especialista titular Municipal 
Médico per oposición del Hospital 
Civil
C onsultas 9  m añana y  2  tarde
nuev
cualidades. ^
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Baibontín y O r i a s
de construcciones metálicas en Sevilla_________
AGRICULTORES
ABONAD conSulfato »* ¡M ac*
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO











Tánger.—La colonia francesa de Ma- t 
rruecos ha acudido al llamamiento que |  
le hiciera su Gobierno, suscribiéndosela! |  
último empréstito por seis millones dé 
francos. |
Agitador |
Tánger.— Abd-el-M®lsk continúa la * 




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 15 de Diciembre, su peso eu canal, 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 3 terneras, peso 2.681*250 ki- 
lógramos, pesetas 263*12.
27 lanar y  cabrío, peso 370 759 Míóg ramos, 
pesetas 14*83
24 cerdos, peso 2,370*09 kilógramos, pese­
tas 237-CO
Carnes frescas, 179*00 kilógramos, pese­
tas 17*90.
Total de peso, 5.561‘COD kilógramos.
Total de adeudo, 632*85 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 16 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 383 50 pesetas.
SELLO INSTANTÁNEO
' 1
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Cádiz.—Los vapores de pesca regre­
san al puerto, con motivo del violento 
temporal.
Algunos de ellos aseguran haber vis­
to, al amanecer, dos grandes transportes 
de guerra, conduciendo fuerzas con di • 
rección a los Dardanelos.
Conflicto
Sevilla. —K! conflicto empeora, y nadie 
se atreva a pronosticar sobre las conse - 
cuencias del ciérre, que de seguro serán 
fatales.
Los obreros permanecen neutrales an­
te la situación actual, en vista de que no 
se desatienden sus intereses.
No se recuerda otro conflicto de tan 
extremada gravedad.
Se han roto tes negociaciones entre el 
gobernador, los comerciantes y la repre­
sentación del Ayuntamiento.
Los segundos rechazan todas las fór­
mulas de avenencia, y solo desean que 
se suspenda la aplicación de la Ley.
Manaba celebrarán los obreros úna 
gran manifestación, aparte de la qu® 
anuncian comerciantes e industriales.
Créase que el acto resultará impo­
nente. ^
El gobernador se encuentra enfermo y 
guarda cama.
Sa han redoblado las precauciones en 
previsión de desórdenes.
León.—Hace tres días que nieva ince­
santemente.
Eu la capital está haciendo un (tío 
intensísimo.
De varios pueblos comunican que la 
nevada alcanza en algunos sities setenta 
cenlímatros de espesor.
En Escaro sa registró una tempsratu- 
rade doca grados bajo cero, habiendo 
perecido muchas caballerías y aves.
Los caminos están interceptados por 
la niave, y los riachuelos y presas api- 
recen congelados.
Solicitud
Barcalona.—La Unión catalanista ha 
dirigido a la mancomunidad una solici­
tud dé subvención para ayudar a te ini­
ciativa de varias entidades catalanas que 
se preponen obsequiar a los franceses 
que se encuentran luchando en uno dé 
les frentes de la guerra.
Defunción
Barcalona.—Ha fallecido el doctor don 
José Macayé, decano de los tecuíteíivos 
del Ayuntamiento.
Mitin
Barcelona.—Las juventudes radicales 
organizan para el Sábado en te «ocha 
un mitin a favor de la amnistía para tos 
presos por delitos políticos y sociales.
A p l a z a m i e n t o
Barcelona.— En vista de circular el 
rumor de que don Alfonso visitaré muy 
pronto Barcelona, el Club náutico ha 
aplazado las regatas para techa desco­
nocida.
Jordana
Algecirás.—El general Jordana llegó 
a bordo del cañonero «Lauria», y mar­
chó a Bonanza.
De cacería
A'geciras.—Don A'fonso y los demás 
cazadores se levantaron temprano, y 
luego de desayunarse, salieron pora el 
sitio denominado Puntal, donde ss v*rí - 
ficaba te primera batid», que a p?aa? de! 
tiempo, lluvioso y desapacible, rseultó 
animada.
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Son probables las nieblas débiles.Lluvias en 
las coBtas de Cantabria y Galicia.
Para ingresar en el servicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes Francisco y  
Juan Cabrera Sabio y  Tomás Duarte, vecinos 
de Torremolinos.
El Rectorado de Granada ha enviado a la 
Dirección general de primera enseñanza las 
propuestas de maestras y  maestros para las 
escuelas vacantes de este distrito, que se pro­
veerán por concurso de traslado.
Por permuta ha sido nombrado maestro de 
Antéquera, don Joaquín Vázquez Vilchez.
A la escuela de Campillos te ha concedido 
subvención para cantina escolar.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«sta Tesorería de Hacienda 19.516*41 pese-
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco P. Camacho Mora, de 140*50 
pesetas, para responder a la reclamación de 
la cuota sobre arbitrios, Impuesta por el 
Ayuntamiento de Yunquera 
Don Salvador Florido Santaolalla, de pese 
tas 48*15 para responder a la reclamación de 
la cuota de arbitrios que le exige el Ayunta- 
miente de Alozaina.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Torremoli­
nos.
Hurto de habas
El banquillo de te sección segunda lo 
ocuparon ayer María García Muñoz,
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Gregoria Benjamin de Rosa, viuda 
del segundo teniente don Ramón Roig Gou • 
zález, 400 pesetas.
Dofia Sara Gilabert Rodríguez, viuda del
girse a las Tullerías encontró a Camilo de Rozan al 
extremo de la calle del Barco. Y como el criollo, con 
su discreción ordinaria se olvidaba poco de ser visto, 
le saludó.
—¿De dónde salís a estas horas?—le preguntó el 
banquero.
—De casa de Mr* de Valgeneuse—respondió éste.
—¿Os conocéis pués?
— Si vos mismo nos presentasteis uno a otro.
— Es verdad, lo había olvidado.
Y el criollo y el banquero se saludaron, siguiendo 
cada cual su camino.
Al volver a su casa Loredan se sorprendió mucho 
de no encontrar noticias de Juan Robert, ni de Mr. 
Marande: ya sabemos la causa. Dos amigos o mejor 
dicho dándoles el título que merecen en este momen­
to, los testigos de Juan Robert prometieron al ban­
quero esperar nuevas instrucciones, y mientras tanto 
fueron a desayunarse al cafáDesmaresi, mientras que 
Mr. Marande, por su parte, no quería presentarse en 
casadeMr. de Valgeneuse hásta después de haber vis­
to a Juan Robert. A las once y media, cuando Mr. de 
Valgeneuse estaba concluyendo de almozar, le anun­
ciaron a Mr. Marande.
Le hizo pasar al salón, y para cumplir lá.promesa 
que había hecho a Natalia de no hacerle esperar, acu­
dió allá ai momento. Después de los saludos de cos­
tumbre, Mr. Valgeneuse tomó la palabra el pri­
mero. . ■ i u  Y
—Hasta ayer no he sabido vuestra entrada en el 
ministerio—dijo—, y pensaba felicitaros.
—Mr. de Valgeneuse—respondió secamente el 
banquero—, ¿presumo que no ignoráis el motivo de 
mi visita? Ayudadme pues, os suplico a abreviar, por­
que no tenemos tiempo que perder ni uno ni otro en 
cumplimientos inútiles.
—Estoy enteramente a vuestras órdenes, cabi-* 
llero—dijo Loredan—, aunque ignoro absolutament j 
loque tenéis que decirme.
—Ayer noche, os habé s introducido sin invita­
ción, en mi casa, a una hora en que no acostumbra ir 
nadie sino cuando se le invita.
Planteada así la cuestión, Loredan no tenía más 
que responder francamente. Y en efecto, hizo más que 
responder francamente, reepondió desvergonzada­
mente.
— Es verdad—dijo—; debo confesar que no h ibu  
recibido invitación alguna, sobre todo de vos.
—De nadie la habéis recibido, caballero.
Mr. Valgeneuse se inclinó como hombre quequie- 
re’decir continuad; Mr. Marande continuó.
— Una vez dentro de la casa habéis penetrado en 
una délas habitaciones de madama de Marande, y os 
habéis ocultado en la alcoba.
—Veo con sentimiento—dijo en tono burlón Mr. 
de Valgeneuse—, que estáis perfectamente infor­
mado.
—Pues bien, caballero, puesto que no negáis el
s í f l l
■r- ■ ‘ . • • • ■ - ' y..-.'.' ' -  : *" / ’ -• . • v V1 \  : -
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Viernes ti de Diciembre
!'4 m |stelJjg?aB£rA aB
A! medio día, regresaron a la linca.
La caza cobrada ayer es envió a los 
asilos y establecimientos benéficos.
Notas lusitanas
Badajoz.—Las noticias de Lisboa co­
munican que continúa en Oporto la 
huelga.
Fuerzas del ejército patrullan cons­
tantemente por las calles de la pobla­
ción.
A muchos talleres acuden los obraros^ 
pero permanecen ociosos por temor a los 
huelguistas.
Frente a la fábrica de Salguero Se ha 
librado una verdadera batalla éntralos 
huelguistas y la tropa, cruzándose mu­
chos tiros y pedradas.
Hay bastantes heridos.
Las gentes partidarias de secundar -el 
paro, asaltan las fábricas y talleres.
Les huelguistas han celebrado un Mi­
tin, acordando protestar de la detención 
de varios comp* ñaros y á® las medidas
adoptadas por el gobernador, eon oca-», “ Ü.4U'» prouuuw» 
sión del conflicto, entre las cuales figura M cr°®lca *IU# se padece por la falta de
A lb a
El ministro de la Gobernación recibió 
hoy la visita d® una comisión del Insti­
tuto de Reformas sociales, compuesta de
Ños dice Alba que ha sido nombrado 
Director de Correos y Telégrafos, el se­
ñor Francos Rodríguez.
U r z á iz
Nos comunica el ministro de Hacienda 
que ha autorizado la exportación del 
arroz, sin limitación alguna.
Lo ocurrido ayer en Valencia fué que 
el anterior ministro limitó a doce mil 
toneladas la expectación, y cubierta esta 
cantidad, el Director da Aduanas sus­
pendió los embarques.
Urzáiz se muestra optimista respecto 
al déficit, creyendo que encontrará me­
dios, en los recursos del Tesoro, para 
conjurarlo, aunque se trata de algunos 
millones.
Lo que le preocupa es la enfermedad
la clausura de los centros obreros
Regreso del rey
Bonanza.— Asegúrase que mañana 
llegará el rey a Sevilla, ignorándose por 
qué cansa s§ adelanta el vi?ja reglo.
La cacería continúa animadísima; b „ 
se cobró un magnífico jabalí. " '
La mesa da los cazadores * - &¿01>n,  
diariamente, con floras tre -íAal  o _ ’
y Valencia. -d a s  de Sevilla
M O R ID
L91I*Madrid 1,6
Jorda^a
El general Joráana comunica que sal® 
d® Tetuán, debiendo llegar mañana a 
Madrid.
Nevada
Toda la mañana y tarde nevó copiosa 
mente, no cuajando porque el riego 
las calles lo impedía.
Les afueras de la población presentan 
un especio muy pintoresco.
Infinitos curiosos acuden a presenciar 
el panorama.
á®  ü a á i i d .  ‘
de
MMm  . . • -  • '• 
I&t@risr . .. ; ■
Asaertisábi# I per 10© .
a i por 100 , y 
Ipnee Hispan® Aaááricahe 
» ds España . .> ■ 
CéMpaSiaA. Tabaco- ... 
Azucarera Pidieron
:* Orv^inarí^ ? 
ü . .1. E le Ffe** í t ' „













confianza y ®l desaliento de la opinión.
Declárase partidario de mejorar el 
personal de Hacienda.
cr 6̂ necesario aceptar los ofrecí-
mi«rJ{OS que hiciera Dato para utilizar 
actuales cortes.
El mfflistro ha autorizado la exporta­
ción de armas.
R o L t i a n o n e s
El jefe del Gobierno abandonó el lecho, 
pero ios módicos le  aconsejaron que per­
m aneciera en su donúcilip .
Habla el señor Salas
El nuevo Director díO Comerció, 
Alfonso Salas, recibió «s.ta msnana u los 
.periodistas, con quienes hab ó l^rgo ra- 
'4o mostíándose aminadQ 4« noejoras 
desaos en cuanto al impute > qu© precisa 
dar a su departamento, donde radican 
graves problemas económicas que afec­
tan al país.
Al primero qu® h® dedicaré o atención 
es al de sulfato de cobre, cuya carestía 
perjudica a los agriculturas y viticul­
tores. . i . V V }
Según el ssñor Salas, sa noti?. un défi­
cit ds 4.000 toneladas y el coste del kilo, 
estacionado en 60 pesetas, se «leva «a la 
actualidad «120.
Piensa dar facilidades para la impor» 
tasió», y procurará nacionalizar la .i¿ 
dufdfía, fe fin de que queden en F
los 405 millones que ss 
mente.
pró.tfcu*
de la importación y exportación, y todo 
lo que afecta a este asunto.
El mismo Villanueva le consagra pre­
ferente atención, por no poderlo descaí • 
dar un momento.
Habla Cobián
dice qua, ante todo, el conde es español |  
y sabrá cumplir la pslabra que diera, de 1
fj:ehsbrvar la neutralidad»
Su pasado honroso, es garantía de la j  




Un periódico publica interesantes ma­
nifestaciones del señor Cobián, acerca 
del problema de defensa nacional. %
Dice qu» nosotros no debemos pensar I 
©n aventuras exteriores, ^ que en previ- |  
sión de futuras agresiones es imprcscin- § 
diMe la morganizacíóa del ejército y la |  
defensa de costas, puertos y fronteras. §
Cree qu® nicesitamos más poder navál |  
que militar, sí es qu© deseamos tener más § 
personalidad, y pesar algo en la política |  
mundial. %
Precisa que las fuerzas terrestres se |  sitios, 
eleven a 70.000 hombres, con tres o cus- § Diver^g explorador*» de un regimien- 
tro cañones para cada; mi!, y muchas |  to caballería, nuestro, tropezaron con 
ametralládoras.^ i ' ' •"! L-Vros exploradoras que vestlfri unifor-
Tambión se debe aumentar lo qut so - ----------- - ™— ----- -''¿■í h  í»*»» -
da para rancho al soldado.
Cerca de Uskub, un aeroplano arrojó 
varias bombas. .*'•¡ 5 1 »v
En la región de Jacobstadt aumenta el 
cañoneo mutuo, lo a n d o  nuestra a rti­
llería que el enemigo desalojara varios
Juzga imprescindible la reform^ ja 
Jan lt n.cíon.l d« d«fenai, p> 0  d„ d,  
luego debe presidirla el re*y c<jmo j*f« 
supremo del fjórcito. • ■ J
'» o™*0*4»Estado Mayor GeQti.alv Fy0c.urando
rodearlo da la r. . .  ^iejor autoridad y prestí-
po„ tacto en la designación dé
l©s que_ a a y sn  áe constituirlor  porque fk  ¡U * F - kí» ____ ___pno presidiera asía sckrtó. Jas constcueh 
serían funegtisimss.
declamaciones
Una comisión de! Comité de la Federa. 
ción gremial de.Eapaña visitó a Miranda 
para encarecerla la nacesidaá da ques® 
observe Ja Ley y se realice a en el arse­
nal de la Carraca cereñas y otrzñ 
operaciones, que ahora ^  verifican «á 
distintas fersehales, dejando incumplida 




,ues qu» 86 v isor rf^ | 4o , l a I ,r®r,j“;








E a  l a  P r e s i d e n c i a
El subsecretario de la Presidencia re­
cibió a los periodistas, y les comunicó 
que sigusa ílogando telegramas de di­
versas entidades y Cámaras de Comer­
cio solicitando medidas económicas y 
agrarias.
También los organismos obreros de­
mandan disposiciones sociales.
Hoy telegrafió e! Cprnifó de la Unión 
nacional á© trabajadores pidiendo hora 
para entrevistarse coa Romancnes, a fin 
de exponer!® las medidas qu© jnzga 
oportunas para la protección dol tra­
bajo,
N  o m b r a m i e n t o s
Han sido firmados los siguientes nom­
bramientos:
Gobernador de Madrid, don Fernando
Merino.
Dirección de Seguridad, don Luis 
Ármíñán.
Idem do Pósitos, don Daniel López.
Presidencia de ¡a Comisión permanen­
te del Consajo de Instrucción, don Eduar­
do Vícenti.
—  r —  BU" “ ’
. sojucioriar este punto, conferen­
ciará con Sánchez Toca y Cambó, psra 
ver si ésta le manifiesta lo que reserva­
damente le dijera Dato respecto a las 
medidas adoptadas por *1 Gobkrno para 
impedir dicha vente
. Anunció, por u timó, qu® se propone 
establecer una linea de vapores entre 
Vigo y Now York.
Solicitud
tereses,
Llamaron principalmente la atención 
del ministro sobre lo que s« rafiere al 
propósito d® despedir del arsenal, no sólo 
„ “ ae8tpa4^eye.ntua!, sipo la perma* 
nense, cc'a j0 quedarían en la missr 
rw úitjchaa familias. ••,
%mBfóI 1® ró p ro n  que ponga en 
^Váctica cuantos medios es!ó a a su al­
cance para solucianar el actual con­
flicto. ' • ‘•'-H '
Otras entidades similares planean tele- 
grtfiar a Miranda con ®1 mismo objeto.
Miranda ofreció a. lós comisionados 
no d35.paáirá !«, msóstrzaza,pe^mu-,
JSn cuanto si d#pidó eventual obedece 
a cumpürsá el cometida para qu© se cóa- 
tratara. :
nei
G a m is a r io .
Ha sido nombrado Comisario regio de .i 
primera ©aseñanz*, don Eduardo Orte­
ga Gasssí, qua reciba, cóa tai motivo, 
muchas felicitaciones.
A Barcelona
Argente recibió la visíte de una comi­
sión de forensas que solicita la implan­
tación, por r©&i decreto, del proyecto 
que ©í anterior Gobierno presentera a 
las Cortes, relacionado con el percibo de 
habares.
El subsecretario ofreció trasladar al 
presidente la petición y exhortó a los vi­
sitadores para que se entrevistaran con 
Urzáiz, al objeto d© interesarle en el
asunto.
N  o m fo r a m ie n to
Ha sido nombrado Presidente d& Con- 
sejo de Estado, don Eduardo Cobián.
No hay cambio
Preguntado si subsecretario de la Pre­
sidencia si habría algún cambio en la 
embajada de París, manifestó que no, 
careciendo por tanto de fundamento las 
noticias publicadas sobra el nombra­
miento del marqués de Vaítíerra para 
un cargo militar, y la provisión de la 
vacante con el marqués d@ Muni.
Dijo, también, que ahora existe exce­
sivo trabajo en la Presidencia a causa
SuáffíZ Icclán marchó a Barcelona, 
siendo ckspéílido por Alba, Rosiles y 
numerosos ■ ataigÓs.,s •; ■ - ' . I - !
mes rusos. Rompieron ellos él fuego y 
nosotros les contestamos, resultando que 
eran austríacos disfrazados.
En el Cáuceso continúa la persecución 
de tdrúosy alemánesj én eL cañaino d© 
Hamadan.
Una delegación d® personsjas infiu- 
yantas de Rhans salió al encuentro núes - i  
tro pera solicitar protección contra los fj 
amotinados.
,f l.. /  D e  B o m a  j  y
Ófioial 7
Nuestras posiciones de Monta Vies 
fuerúh cañonéadsá, sin cansarnos da~
Sos. ’ ..
También czñoneó el enemigo los pue­
blos de las pendientes d» Cérsoj contas- 
 ̂ tando nuestra artilléri#, con éxito.
Tffis Aeroplanos arrojarqn bombas y 
flachas en ios campamentos de Chia Pb- 
vana y Salp, y después del bombardeo 
descendieron los aparatos y los ametra­
llaron.
A pesar del violento cañoneo de que 
fueron objetó, los aeroplanos regrésáron 
indemnes.
De Salónica A ;
O frecim iento
Los delegados del Estado Mayor grie­
go han cfracido un slm um o a loé g©ne- 
raies'aliados.' • • ,'*'1 • ,<;i>
‘ J Creencia
El Gobierno heleno insiste en crserl 
que teniendo en cuanta las circunstan­
ciad excepaional®s dé. Grfcia, íóS alama- 
n®s y búlgaros "no pasarán de la fróú- 
tesftí ;; n  . , - ,J.A7?OT •
De Washington
A u torización
Sa ha autorizado a la «mbsjáda ingle­
sa para expedir pasaportes a ios agrega­
dos alemanes Boy®? y Pspeu.
í! De Ginebra
Expedición
Informaciones auíorizídss dicen que 
los alemanes han terminado los prepara­
tivos para la expedición a Egipto,
Todo el material llegó ya a Constanti- 
nople.
Millares de obreros han trabajado no
De El Cairo
Turóos e ingleses 
Unos mil doscientos tarcos, armados 
de fusilas y ametralladoras, atacaron a
los ingleses el día 13 en las cerca nías de 
|  Matrusa,
1 Las fuerzas británicas tuvieron qu ere-
|  plegarse nocturna mente,, pero al umens-
f car volvieron a avanzar,
|  Se ignora la cúániU de las bajas ctc-
I manas; los inglesas tuvieron ocho muer­tos y treinta y ocho hsriács.
t p©  P a r i a
Comunicado 
Durante la ncche mostraron actividad 
ambas artillerías,.... ■
El ©namigo par<r-ce debilitado, a causa 
de nuestro fuego.
D e  L o n d r e s
S u stitu c ión
Ha dím tído ©1 general French, siendo 
ncmbf&do generalísimo inglés; Douglas.
Oficial
$  L%
Cine P a s c u a l '
El genio cóm ico ha teñí 
éxito con e |  estreno da la 
viaje de Sfilnsüano» que es un 
d©mostración da la gracia s.*n íír 
a -le.údido y popula? ®rttsí% i 
' A dem ás de esta graciclíátm;
en  el /
rasantísim as pe i ' ^  ® P
Hoy a lss l f *  4® ja íardf  , 
sesión para elegir AU»y« Junti 3 
la Asociación Gremial de Lrn 
Exporta lores de vinos.
Las nubes que cubrían anoche^ 
ció nos óbsaquiaron a partir d© 
y media con su benéfico rocioj 
disnJo íft lluvia dé moda copioso
D ursnte toda la noche y m adruí 
estuvo líovíando.
B O L E T I N ,
El de ayer publica lo siguiente.*
Acuerdo de la Comisión provincial, deo 
. , , ■ * . ti a vAíído nula la proclamación de concejales
ssm tn a  próxim a, e l ministre L lo y i |  i d a m e n t e  elegidos que hiciera la Ju] 
Gsorge, icom p-vñiáo á® ióá del mi - f  , ¿e] Ceuso electoral de la villa.. A i í _: _ r____  .*w¿ » »AnílA % municv» . . m-T_i_«MiAvlmn rrnfifl !oístffio'áe Münícíonss, irá a.NrvVcastle 
Glasgow,' para confarenciar con les 
jef$s unionistas y visitar las fábricas na­
cionales.
Carta
«The Times» publica una carta d® su 
corresponsal en España, diciendo qaeí* 
propaganda inglesa 'y alemana ocasio­
nan discusiones en la prensa esp* ñola.
Algunos periódicos de ella publican 
artículos en que se expone el agradeci­
miento da los alemanes hacia aquella 
parta de la prensa que apoya su causa.
En cambio—agrega s! corresponsal­
ías casas inglesas de España no se con­
ducen así con los peeióáicos españoles 
qu^ dsfunde» ajos aliados.
Termina opinando que a ú i es tiempo 
de subsanfer, por parta dé los ingleses, 
esta olvido, como merecida recompensa 
a la benévola nsuiralidad de España.
French
S S í l  dú. 7 d e N o ^ r e  próximop.jgdm
—Continúa la jouvocatoüa rJJoA ^cr la
?,ara ñu de cubrir 230 1Clase de'oflüiales quintos, . el-ser- ’ d
plazas que se juzgan neee»at*.a8 Para 81 861
—Anuncio de la Diputación provw .lal ®° 
municando que el día 15 de Enera prox^® a 
las once de la mañana se verificará la subaiw 
del servicio de recaudación del ConUDgente 
por los afios de 1916 a 1921 inclusive».* iH-l AaOd no
Conferencia.
Rqmanoass ssisiió esta iards a la, Prr- 
sideúcia, dondí® coaforénció extensa­
mente con Viilanu®v& y Urzáiz.
Junta
El señor Dato presidió ésta tarde la 
sesión de junta directiva dei Círculo con­
servador, a cuyo acto asistieron todos los 
exministros, cambiando impresiones.
El general French, qua desde el prin- 
pío de la gusrra, o sea durante diez y 
sais meses, ha desarrollado up trabajo 
duros incisaati», mandanno el ejército 
de Francia en Flandes, por su propia 
yotuhtád y a petición suya abandona el 
puesto,
Ei Gobierno, agradecido a sus brillan­
tes servicios, la nombra, aceptándolo 
French, para el cargo de comandante 
en j*fá de las tropas de la guarnicíóñ dél 
reino.
Además, el rey le ha nombrado vizcon­
de d«l Reino Unido.
Explosión
El nuevo supezzepolin <L. 21» fué 
destruido por la explosión d® una bom-
—Continua la lista de señores ,
por la sala de Gobierno de la Audiencia Ter 
torialde Granada, para ejercer, durará
año 1916, el cargo de adjunto de los 
« J S Í d .  aiítrlbuoión d .
Ayuntamiento de Málaga para el
ciembre de 1916. ' n . ..
—Anuncios de concursos de la Delegación 
regia y  Junta local de primera enseñanza 
para dotar de material escolar a quince nue­
vas escuelas y de ocho mesas-bancos biperso- 
nales a la Graduada de niños.
—Edictos de varias alcaldías.
-C ontinúa el extracto, de los acuerdos 
adeptados por el Ayuntamiento de Malaga
d S e ^ d e  S ie m b r e  de 1915. 
rr, A a  arWt.rif,a extraordinario!—Tarifas de bit ios t i arios acor­
dados por los Ayuntamientos de Riogordoy 
Colmenar. . .
■Requisitorias de diversos juzgados.
R E G I S T R O
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco" García Guerrero, 
Sevariano Ligaro Gómez y Antonio Martin
^IMuuoiones: Francisco Cabezas Lozano, 
Francisco López María CuUoeky José Bom­
baren López.
pegado de Santo Domingo
---------- Nacimientos: Clara Mosdragón Doña, San-
ba, al salir del cpbem zo oesté d o -S v h le -1  tiagQ Miguel Serrano y  Francisco Galo Mu-
ving
Los cuarenta individuos que compo­
nían la tripulación resultaron musrtos,
che y  día para tender una doble vía dal |  y  s l enorme cobertizo quedó destruiác
. i w I  A co id en tes
w s$ é  ® d¡m“ 49 F‘mb™iB*h «»««•Bismau y kWiíuio cu wasse cu LiuuRiamuiu- m . . . , « . ^ n *.tpía, a cuya capital llegaron m uchos jefes §  pl«no, tnpm adq^or el capitán Smith, se  







El capitán resultó carbonizado.
Posesión
Hoy se posesionó del cargo el señor 
Francos Rodríguez, cambiándose los dis­
cursos de rigor.
Prometió ei nuevo Director recabar la 
continuación del programa d® reformas 
da las comumeackmeÉi, para colocarnos 
a la altura de los demás países.
El personal hizo una cariñosa despe­
dida a Ofluño, oyéndósé algunos viváis.
tmmm m m ssgm em gsam
Be Viena
En los Balkanes
Dicen del frente balkánico que nos ha­
mos apoderado de nuevas posiciones 
monteñégrinas al sur de Vrangova y este 
de Barane.
. Además de nuestras tropas, hay mu­
chos musulmanes y a lh e n a s  péleañdo 
contra loé móntenégrines.
Ayer aprisionamos a 340 soldados y 
150 hombres útiles para las armas.
Defunciones: Ana de Oses Carmona, María 
Fernández Aguilar, Juan Navarro Fernár-
dez, Miguel Jiménez Rodríguez, Antonio Na­
varro Rueda, "María paftíilq Jiménez y  Anto­
nio Pérez" López.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Luisa Salcedo Menéudsz y
Antonio Rodríguez 0«m ona.
Defunciones: Antonio Mellauó Olivei y 
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hecho, admitís todas sus consecuencias, ¿no es ver­
dad?
, —Decídmelas caballero, y veré si debo admitir*-
lás.
— Pues bien, las consecuencias de este hecho, ca­
ballero, son que habéis insultado voluntariamente a
^ a a m u ie f i-
— ¡Carambal — dijo Mr. de Vaigeneuse con aire 
fanfarrón—, preciso será que lo confíese, puesto 
que había testigos.
— Entonces, caballero, encontraréis muy natural 
que os pida satisfacción de ese insultó, ¿lio es así?
— Estoy a vuestras órdenes, caballero, y en este 
instante, si queréis. Tengo justamente al extremo 
del jardín un emparrado que parece hecho apropósito 
para la esgrima.
..Siento no poder aprovechár en el mismo m o­
mento vuestra amable proposición; por desgracia no 
pueden hacerse las cosas con tanta prontitud.
— j Ah!—dijo Mr. de Vaigeneuse—, no habéis al­
morzado todavía; yo conozco alguno que no querían 
batirse en ayunas, aunque a mi me es enteramente 
igual. •
—Hay una razón más grave para esperar-»respon­
dió el banquero, sin fijar al parecer la atención en la 
chanzóneta de su interlocutor. Hay que dejar a cu­
bierto el honor de un nombre y siento haberme vis­
to obligado a recordárselo.
—jB'ahj—dijo Mr. Vaigeneuse—, ¿quéimpgrta h
en
ción. Véase lo que había pasado allí durante ei paseo 
de Mr. de Vaigeneuse. La señorita Susana, a quien he­
mos tenido el placer dé ver desde la reunión de casa 
de Mr. Marande, donde empezó a coquetear con Ca­
milo de Rozan, no había perdido su tiempo mien¿ 
tras Carmelita, por el contrario, perdía ¿1 suyo 
desmayarse, al volver a encontrar alegre, 
indiferente y lanzando flores a derecha e izquierda ai 
hombre.que había causado la muerte de Colom  
ban.
Desde aquella noche, a pesar de los ojos negros 
de madama de Rozan, que se habían fijadoen ella con 
expresión amenazadora, Susana de Vaigeneuse fijó su 
elección en ei americano. No se había pasado un solo 
día sin que Camilo encontrara, como por casualidad 
a Susana, en Opera, eñ los Bufos, en las carreras, en 
el bosque, en las T alienas, en veinte salones a donde 
ambos concurrían. Poco a poco en vez de confiarse al 
la casualidad, estos encuentros se convirtieron en 
citas. Camilo anunció su amor, y la señorita de Vai­
geneuse se dejó compre ter sin incomodarse mucho. 
Una mañana hizo más, confesó que participaba de 
aquel amor. Una noche hizo todavía más, dió vale­
rosamente su prueba. 1 r : : ;
Desde aquella noche, Camilo de Rozan iba a casa 
de los Vaigeneuse las pocas horas que le dejaba 
libres su celosa mitad. Generalmente era por la ma­
ñana, cuando la española dormía todavía, así fué que 
Mr. Marande ai salir de casa de Juan I^obert para diri-
X
POR TELÉGRAFO
, M siriá 17-lilñ,
C o m u n ic a d o
Palié.—El comunicado d@ la noche di­
ce que hubo cañoneo recíproco en ulgu 
sos sectores del sudeste de Bailly.
En la orilla izquierda del Aisn© núes 
tr« artillería destruyó varios muros que 
disimulaban ios lanzabemba?.
Sigue la lucha de minas en Argonne 
y explotaron en Vauquois dos hornos 
que estropearon las trincheras enemi­
gas. ' V ” i-«. ’*
Persiste la calma en el ejército da 
oriente. ^
Quince aviones enemigos que intenta­
ron volar sobre nuestras lineas, fueron 
perseguidos, poniéndolos en fjigfL
Debate ^
París.—Ea la cámara siguió ia discu­
sión de los créditos aplicables á las ne­
cesidades del primer trimestre ée 1616.
| ¿v Retirada
Cetígn®.—Dicen de Ssnj*k que nues­
tras tropas se retiraron hacia ei norte de 
Kravovo.
El enemigo ocupó la ciudad de Rusaly.
A lo» fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, s® ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Sa darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En la Administración do este parió# 
informarán.
A R T E S -M O R IA S
ALONSO,
sistema ¥AIíHBO de FJ
Para mover por olas© 4® 
Verdadera garantía 
ial dable ds extraccíó.1 y mitad da! 
a todo» Ids’ aparafe 
Pedid" precios y datos de^máa- 
instaladores a RICARDÍ
PIMtO -  Peíá,
M A R Q U É S DB L A R IO S,
- ■ - -
In a ta lae io n ea  e lé c tr ic a s  de toáis 
•lases a p re c io s  m u y  económ icosSucursal: Torrijas 92 , Fapi
i$p ic lic ii9i  p i l lk » ESPEGTMÍULO!
T e a t r o  C e r v a n te sV A ' - p 11 ■ ■'''■[-} !■
Usa do jas. cLrss más discutiáss de 
|  Béh&vente,’ sino Ta más, es' m^ndabts- 
I meato la comoifia «Mas fuerte que ®l 
|  amor». V .
I El ilustre dramaturgo triunfa siempre, 
I suaquo ©h un® obri airint© una tesis que
» gkW-mifi ''  ̂ ' ' " ^  ’V ‘ ' ' 1
TEATRO CERVANTES —Gran 
cómico-dramática de Francisco Fuent
Función para hoy:
A las 8 y R8: «En cuarto creciente» ; 
casa de Quirós»/(estreno) §
Vanlna. Tíntofttt 5‘Eií’? Tortiilia. 0*76;
©n otra destruya. Eslí.s mauif^siacioBies 
contrarias' ¿Ifiú. y ai' eábo no son más 
qus cspíóaéid&s cambiantas .de su cere­
bro prodigioso.’
Anoche en la iaterpreíación á® !á co- 
mláia obtuvieron ¡-un" éxito hsríagadór, 
sus ^oétülsdós iiítérprétsé.
|  Julia Delgado nos dió una prueba más 
|  ¿a su exquisita sensibilidad inté^reten-
do el pape! dé CarmMi/ quo presta%cbn 
su talento-un valor ráafmehita estimabí®.
Francisco Fuentes (peár&) en el duque 
deTalavere, estuvo a ia altara de su
créiito artístico, iutíresanáo en alto gra­
do al auditorio.
Muy bien ©n sus respectivos papeles, 
Alejandrina Caro, Pilar Gobrián, María 
Boixad'ea,'.Modesto Rivss, Francisco 
Fuentes (hijo), Qijijissmb Mancha y Joa­
quín Campos.
Ei público escuchó con intarós cre­
ciente e! desarrollo dré la obra, tributan­
do aplausos entusiastas al final da los 
cuatro actos.
Especialmente Julia Delgado y Fran­
cisco Fuertes fueran objeto de ovaciones 
señaladísimos.
La “comedia fué vestida elegantemente.
Precios: Butaca, 2*51’; e tuli , 5;
|  raiso, 0*50..
I  TEATRO VITAL-AZ A. - 
|  zuela y opereta dirigida por el primer ac 
|  Antonio Moreno.
I  Funciónpara hoy.—Sección continua,
§ A les 8 y 1x2: «Colorín Colorao» 
t  reina mora»
I  Precios: Butaca, 0‘60.—General, 0*2 
Asistiendo don Enrique Le pez Aiarc 
tor de la obra.
SALON NOVEDADES.—Gran Cor 
de varietés, tomando parte aplaudidos i 
t e  de este género.
Todas las noches magníficas peiíe 
Preste: Butaca. 0*60 céntimo»; Gí 
CINE' ■PASCUMOT,~-Eiaíéjóí de 
Ab»^eda de Ciarte H»*s, próxima 
Hoy Sí.eoión cootttea«a de 7 y  mer 
la noche.
Lós Miércoles y Jueyes Pathó Parióle  
Todos loa días grandes estrenos.—Los 
mingos y día íe3tivo matinee a las cusí’ 
la tarde.
Butaca. 0,30 céntimos; General, 0.15;
* *
Ests noche se estrena la comedia • de 
Carlos Arniches, gran éxito dei Teatro 
Cómico d¡e Madrid «La casa d® Quirós».
En primer término s© interpretará «1 
juguete cómico 4® Linares Rívis, «En 
cuarto creciente»,
general, 0.10.
PITJiT PALAIS,-^{Situado m  
fesris Gasois),
GraaS®s funolone» de dnematóg: 
Sas neehés. exkabieadpse éseogifias
CINE IDEAL —ISicUado eu la 
los Moros.)
Todas las noches magníficas 
su mayoría estrenos.
BALON V IU iW lA  BUDIN:»A. 
en la Piala de ia Merced).
Todas Isa saches exhibición da 
ellen te , m  su jnyfa&á cstranos.
CINE MODERNO.—(Situado eu 
eos). • :"ft '■ ;
Gran función de tarde y  noche 
Domingos.
Tip. de m  POPULAa.-PozosDui
_________
